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E l  J P í Z T l f i ^ ^ d O Í ! ^  E o l á O Z  f  cen resttltaiábs I l i f i to l  le pie!, herpes excémes, Mceras de tat
i   ̂ flflirias» obestdj^, stfii!s^bri}n^!tlfaiit^^fi afecciones crónicas del estómago y todas las :enfer"
®® raedades driglnadaspor;Impureza de l a 3 a » g h t ' . h>¡í' c"
Mi puriffcador no si^^ecomienda para curar toda cl@e le  énférMééid&; |Ífo  g1l 8M&  ̂ |>ro?Íenen de impurezas de la sangrei siendo el más
perfecto de-los depurativos porque la limpia de humores, yif^#«ñ hereditarios 6 adquiridos, dándole toda su pureza.
p e jv e n tá  en todas las farmacias y  en la  de;.’su autor Torxújos ^ Q. ~  M  A . I j M ‘'G A  "W !:
Bslneario y AGUAS de Lanjirdn
Aguas addülo'carbónicaa, akftiinas, bicarboriatado sádicas fe'̂ rugiUos&s — Lasm^is radio actives de E^p&ña — Esíaddñ Clima 
tolégica te Sierra Nevada — Curación radical dé les anemias y todos loa ésísdóa de debilidad y decsdsr.cia orgénícs. Cáierro gástrico Hi 
percíorbidría, Caatralgfa, Catarro Intestinal, Di&betes, etc., etc.—Por la diversidad de Aguas de sus, mancnífaka, son inmeiorabl^s para toda 
clsse de enferaiscad^ del hígado, rieonea estómago é intestlnog; en baño modifica las funciones te ia  piel,; Debido $. Iss granden reformas 
totroduddas en este BalnesriQ eRcontrará.el ptíblico lujosos, cómcteé é helénicos cuartos de bsflas, y omUiéndo él desemboíso verffícsdo por 
esta Empresat ia tarifa 4 a precios de! año anterior h@ sido notaBleriiehíé rédUdda.—Recomendemos muy especlaimenta nuesít’a afn rival ssíaa-r ,- —  _ , V , ai , , .1 I £  ̂ j  i «  — ----------muy especlaimenta nuestra sin rival aga»
dé mesa Sbiuíx te  la ftteM la Capuchina, dé venta en las farmacias y almecenos de uUramu/í.ios.—Cómodo, í'áoldo y econó­
mico servicio de cóchéá y |ütGmóvlie8.---Para méá detalles é informés en el Depósito Centra!, Gran Vía, número 41, Qrapadá.—Garrerss v 
Ccmpañía -^T em terada oficial, 1.^ Junio 30 Septiembre. , « ^>aí«rsa y
Hoy B E N E F i  C 1 0  de laígraciosísima artista Wí®sr  ̂ há i£&írfl«b®gitgi con sü nUévo y tecógldo programa
Ti*tó G é m é z  Reyes de lá foté — Existo TaidGló de P»Sd®B» YenJrfiocKo del mür.do
MagdfiGas^^^lfcpíaF^ Mañana debut te  i - a  G « tó « i? «  iE i m is|ñ0r . b ^ í ^
Exí^^dei incomparable del
M i  t m t i n  d o  o n t o o n o o b o
te® 4̂ t|aií4 |sgagíoE é incidentes, pues todos él arbitraje confgrtdo al Qobaraadar civil éra 
los Rbasáf y teaccioñes te  qué seái^ victbíía î, condicionaO opinión pública hizo alío, y sé 
nan de comunfcerse á la sección reEpscílva, pa» hsSfaba extraviada, por lo que era pfsc:i«0' 
ra que ésta obre S3n corísecuencia. ¿ encauzarla en el verdaderó camino.
Ayer mismo tuvimofj noticie, .̂ 1 yenfr desde 1 Vosotros sabéis qae e! Qobsrnador fué noia^
Córdoba, qte; dos obre te  esta ílneá no te* bradd árbiído, condicloaalmeiite, puesto qúe 
Imán «1 írabajo por él jsle de éf • sele iételó niilímlÉé, dsl cual so podfaoéfmr-*
tácSén,. y Bpénss,nos enteramos, mi ategoy tarsé. /  , , «
coÉppJwó Vicente barrio dirigió Un téfégra* Puéé hleé; cdapdo yo elfgfea te,.Sév|üa, , jjikfViroiriarv^jr^ia
ma al nimlfírd de Pomtefo, te® lué con^  ̂ vigndb qte cqnifiíii'eba Má soíteióaacte
bmÍm  el tóitin organizado teastenes sabemos no sér sotetefea niapáti-
festejar éó|, y nos portamos Como tíña aváláncha, que 
S^Wesb triunfo aicanzado en la pasada álgús dfá arrofíáré, M tettesa.ó  la terg«®?ía.Iw ^ l.
rreras, y el entusiasmo quesiéniopor ía gran* 
dloaldad de este mitin.
Ya veji io qus yule la ttnióin y el eafuerzo de
D eepués de terminar iá tect^ra te  ésa cafíá, los individuos te  te DJr|cÍ!va y de tes compa 
>«>•»««« ^e.teedu. corapletameite anonadado, portee ñeros Barrio, Si "— - 
completamente^.jiteaíado de allí, en, Córdoba, existía una mayoría de em- Con respecto
Elrfp nfi* la I ^ b t e a u ó s ,  quienes estaban désügados pór com* que imitéis la coh«u\.w j  rr ■ *'¿17̂'' — ' "ij"'"-:;, - -—i—-'-- -
MoífL? pisto dé ros obreroíntánuaies, y éstfmSbsuna Cristo, cuando viéndose ultrajado y pendiente b e 0 ^ .  qyg
S S L f l  'c Viente Barrio, y da Iqs locura a cundar loa propósitos de la hualgai .en InfémsRte maderoitoctete P?rteg«ldo- resuiíado te  la huelga queucaba de so* fcsTotetês t e ds^perorte^ó dte ®l®°pte*ííoera4 _^isU res: « i P e r d ó n á l b s , n á - t e ^  « «..««luclonérge. Persl^ld ̂ R.esB actitud, y el triunfo será,vuestro. (Grandes apisusos y sciáñiaclo* 
nesj : . '
M , 1  ¿ .7 — » ■.■.W-.W .ua«rü. V w  .41,. IBI HUWVĝ n,' WV 8 W . Wfl' .  W . V V*.« ...í-V ^Ey4.85UCIf B JO SÓ
íes l n t e j ^ 4 i S o «  oteado, dignadas de^aui atentos, í  como únsolo Loi ém p M te te  «ficlteSi ó séln los obre |  Hace úsote te pa?abrj, á consécuenefade
®_"*i? ’̂9.tedos, el fesio delos Indlvi* bredijeron que estaban dispuestos á ir ó la |roslnté1ecttíál®>> al no secundar la causa de laamahlfestlciptea hichte^por
A i<8» wi .... i . ; ^Oi había precisión dé haceir algo, y á! dirigir se hacen!» Hay qué cdmtedecer y despreciar á
I dtp eOttilenzo tí  acto, la palabra é mis compañerbs, eiplicándolerlos los trailterés* te® día se arrepentirán de 
eô Gd w tl^ompEterq Francia- motivos de la huel a, éstos se levantaron Ir* j tu r^stbiiabls íirG tS r,
Desde hoy queda abierto, en ía 
ría Catalana, Plaza dfe la Consíiítíc^ti, el 
déSbá'chd btea tó vShfi de localldádei de
ínÉediáféifienfé, en forfua satisfactorlae 
Guante stírgé te  cónlííctó trábgfo, loé 
obrerótfbSir te o b r^  Con qalitía f ; prudencia, 
pues, como un ettemlgó qu® da ptíñétiízoé te* 
bre utíMol y se destroza los puños, poco de* 
be Impoited'ks Q*í® ®1 capitaHátno dé palos da 
ciego., V
No l ^ é á  Iratetas, consideraos débHes» f> 
08 repílOfl giiardíid una abjDiuta e Ímperíurbá
iliclo, 86 me écurrtó úna férraula, qte po per­
judicaba ios lileragsa ;ds la Compvííi, y  q»̂ q 
propuse tí Gobsrnodor de aqueHa c^pitñli lu 
^sútí cónídstfsí tít íá devolución total de las 
cantitetes dél Moñtéplo, i  todos M  Síidfví« 
dúos qué, confía su valtetad, le hubísseri sido
dúos de Éa di ectiya te  la tecdón local, y lop huelga, aún ño contando con tí apoyo ds loaísüs ccmpBíisros los obreros manuáles, han que- Añgtíá ^anW iqrtí obser
asombro, el ver que aps
Ayuntamleiito, emoltedos de efídnse. 
«eflores Ya'ínzUtíja y Abolafío, í Y cuál H8;8erfa ití i
X'panelBCo-'Clil [tías anunciada la hüelga, lo j fsetores,. los em
Sr presltente Inaugura tos discursos, dlrl-lP^®®^®*  ̂hasta los Jefes, tíiostrafean dis- 
gléndoan carlfloio saludo á los compañeros - ^ trabajo y secundar tí
Barrio.Ssstra y Palominq, y éMicáadq pechos latía del
C8SC6 y |m sfgéiflcecíén tel acto, que no sonf*” *̂”*® y ó losabusoi
sino los de conmemorar tí triunfo alcanzado en facciones de la Compañía.
Í8 Mima huelga, y demostrar, 4 la v.sz. la i  He aqaí por qué no dudaba del triunfo, y di* 
fasrzá y el vigor de la organización de los fe-^ jf *1“® *°® compañeros de Málaga, Granada,
rrovlsrioi, (Apiausos).
í lv a r la to  B ra f a rn té  
Comienza diciendo qu®i puesto que le ha 
* ^ ’hP®*'®1 Idegb, ya-ser muy breve, 
p ra r el iqqmteto de oir la ejocuen- 
le Ite  compañeros Barrio y Sastrel 
íer4o que él acto qué se ctíebrn stirve pa*
í Sevilla y otras, capitales de la red andaluza se 
i encontraban en iñ misma actitud, ios ferrpvia 
[ríos dé Córdoba débah eétér quietoé, paséatíte 
por la población y descansando etí sus casas, 
sin acercarse tí la estaclóni y de ése tífodo re­
sultó que al tercer día te  hiltígaJsájtetorH^^ 
[das rebiabán, porteé tío veíaii pór\r.lagun4 
[parteé los htelguistai.
¡Cómo iban á verlos^ s! éstos no eran losra fesíejíf e! triunfo, tío aólámahte de ioS fe  ̂ _ ______ _ .. ....... ____ _ . -
l®dos los ír^bsH* I hombres alucinados de otras veess, y se hallé’ l^rsa aprenden son los qte se enseñan por
dado á tín nivSi m01;tí mticíjp líi^J bajo te® vate por los empíeadoa"Bé oficinas, 
éstos, á pesar de poseer mayor ilustración. Dafiendé á áqa¿li§ - te  éstos que ha 
La clase obrem VJ9 ya dgspérísjndó, y  huy secúndate el movlmíetíto y ño ha réhaíiate es 
que demostrar, ,á los capUalístaa qu® estamos trechar lte m^not sueles y callosas, pero hon* 
en e! siglo de íás lüees, y qu® lo* obreros de la radas, dé tos obreros msnuslas. (Muy bien.)
actualidad no son los obreros de anteña; pues 
son hombres consciéníés de sus derechos, y de 
5U3 deberes, y aspiran á un porvenir qú® le* 
redima de su anguéíioeq esíéte dé miseria y 
de inctílíure. (Grandes aptausús).
Ferrovíárfos ásid&rucésí Ante todo, he da 
rogaros iin poco de süendo, imrqtíe m® hallo 
cas! afónico, por hábér peidite parte dé la 
voz. al gritap festojando eUfeiutífo^
'Tisgo íéngtí tes détíros Msdá huevo, tínO rg' 
petlr una. vez más lo que os hemos dicho repé» 
tidas veces, que i como las lecciones que me-
ejampíos
iusticla con'ífs má célébfé, ¡a ématíSfpucíóñ te  Iba trabajado» 
■ ’ * res ha de ser chía de Jos tpfibtísdores mismos,
^ organizarse, pa I baa eénvtectdqg'ie tener á ru ¡ado la fuerza 
tíijuétísfas y sss opresio-| invencible de ía razón y de !a . 
e 4 .. I la cua! se esíreüan totes las argucias y ios af?
oamda á tos orádores madmeños, él compa-v dides del Gapítailsmol
sección del Esto es lo que te  ocurrldo^eñ todaf ¿tes ®**
Corteba, y s! compañero Püerta, una dé lasltaclones, y por so lo ferroviarfoa BRdáluces 
Victimas deis campaña empréndldé contra el|han datee! más aito ejemplo de seniiaíez y de 
Wtetepío, y que niediatíié la favorable solu-| cordura, y hsn colbcado más elevado que nuñ- 
clon de la huelga, vu ó ser rtíRtogredo é hulea e! pendón del obrerlsmq. . 
puesto, toda vez que su despido hbedéció á |  Estíactitudp&cíf'caycGrrebtaésIa qué de-- 
la venganza de te dirección dé la Comp&ñfa. I be seguirse en todiss los huelgas, pues tos obre»
Eacarga a tes cornpsñerus Berriq y &í8.tref ros iso deben speteir á te fuerza, sino ctetido te 
que digan en Madrid que loii fettovlarlos an»(burgisetía ó íás éutóridádes los acoaan y anl>
Qa luces nó,han gastado en balde el dinéro-de; quiten, para impulsarlos é te vlolencii. ’ a = . , , - ^
la cafa central, y que han sabido rtívlndicar| Los ferroviarios de Górdeba termanedertelSííí?!^^?!!*^^!^^^**”® 
“®toc^8 y rehabilitarse ante los ojos de f en esa actitud tranquila, hasta que llegó él -
los ferrovlatios (le toda España. (Aplausos). |momej|ío te  discutir ai laudo desacertado que 
Jo sé  X roTiño |dictó el Goberñsdbrcivtl de esta provincia, en
. Dice que tí triunfo obtenido ditlmamente porfea^í» momefito se hallaba cotí nosotros tí cóbra­
los fárroviarlos andaluces ha sido una dura f Sastre y sé encontraban reunidas las 
lección á ía btírguesla de todos los países. I ‘Urectlvas de todas» las sociedades obreras de 
Las palabras 8embradás--añ«dé-r-hao frucÍtI-»|p^‘‘tehl%Pára adoptar^tós acuerdos proceden»
elga hhbélaltes, ett*vÍ8tá de la contiñflación de te huelga,
^ic«iit©  B a rr io
Ai levatítejcze d tel>!ur e! cancíEja! aocJsIlaía 
del Ayuntamtetíto de Madrid, estalló en la sa­
la una tempestad de apisuaos.
Compfiñsros:: Síeu^pre, los ejércitos vence­
dores toeron clementes y generosos para los 
vencidos, y en esía^océsióá, entiendo que los 
ferroviarios andaluces ro d^bsn dsfimentir ese 
principió 4e meraif que ha sido te norma de 
conducta observada pór loa obreros de todos 
IcsiiíjiaéÓ..
Habéis Vencido, y debéis ser clementea con 
los htimiilsdíís, y hasta voy á proponeros que 
esos aptec-sca íeoh qué me habéis sahsdsda al 
principií»,
fiCádo, y ppr y él .resultado ^  te huelga
qaedadoéntítecidós, y vuestooshljoa osagra-iy  «Itepa®*!®* á eecunder el movimiento, en
dacerán aigiih día vuestra .decistón y vuestra lP*'“®P® ^®®o*Har!dad. «ima 
entereza. I En aquellos moméntos sé recibió un teiegra-
Yo he de felicitaros por e! ¿rende, tí tegítl-|ma de Málaga, ên^el que ej compañero Basw- 
ino triunfo tícanzado, que era indudable desd«iH«“anos coraatícaba la noticia del triunfo y la 
loi prlmeroe qiómentos del céaf.feto, te n ie n d o  W^^^ón de te Iweiga, aconsejándonos que vol- 
®ñ Cimenta e! tetuilaimo yía énei^ta que viéramos al trabajo.
d«sRibtíraíteo8,-tígulando una máxl- i #i(»,. Isif dsdfqué?? á i^qiieí ho.'nbre que,
con tu pfoeedéfvy .su toQíIcs psra tes 0bf !ím 
emp’es te f d3ílftiCeni|r^iÍíí M  Andaluces, ha 
porque páre. redimifiiQs no; debémóá, esperár sembrRdo, en vteotros rebeldía y
nada tíé tíaÉé/étí^de'tesMrdó. ■ de
¿Os acordáis cuanlScJ, deéde ésto misma frl- con 
buiÍH, 03 heíRoS itícükááó, qussino atesítízá- que 
bals Jo que 08 era necésarfo, dé biáis átríbuírio pasada hutíga, de te que ísn malparado hs 
á lá falta de tíñión? ' salido, . ;
AnSegál- él momshío dedsiVo, 08 hfebéis; Cuando empesé el cotíiicto, preguntarnos 
unite, y per: haber obsevado una pctlíud co»: si efe.neteéáíte tetetra pí‘®®®hCía. no por quí 
rrecíá y pacifica, tes autofld^díÉS han tetódo vpsóítos ñecesítlíréis quién es dirfgíera y ¿se­
que perinenqcer con tes manos Etadas, como sorase, sino por si esümgbáte necesario que 
vuigamenfese dice. ¿Veis cómo era verdad lo^vlnlérárííps, pare que eeíuvíerg presante te
'ación dé Íosffarrovteílos de toda E-?»
ios dé arriba . ■
HííÜ-»te, r̂oé^dMo áéérta.d3mé«ite, poiqué" 
quédate'dtetíí?4íada qaa tos clíuiositoa í̂ si 
ficto burgués no sg encueutran tan arraigados 
como iua^hos creen,
ten añ ' páillto43 dientes hrabete !cg?aJj
réí8hldaé’.. L9S {ntetege8.,teviñ¿átes.ppr edificio d®) régímea
caníídáteófi itíás Ite;C^uíitetea ,é, '.tetéí’teés ía-;' cuanda:' empleéis té P%?tía tíssrjsed-jí'íis : ¿ 
gresados por te ííósnpañíg, pssáílan ál nétitU’ véfadrá abajo coa eátfépitói 
to Nacional de t'revMóíi, para que se ínyif- f Al comanlsárme tí presidésle éel ?
tiesen en curtlllas, qué asegurarmr más eficsz» de mÍril#tro81a fílfz spluctón 4é te hufííge, ¡ito 
mente.e! porvente de los obfecos y empleados.' necesité garantías, polrqué ótestra condoctíi es 
El lastituío Nüdonal dé Pite,visión, como la mayor y la más sólida garantía del fre-l cüüi» 
todos sabéte, te hRá institución iaiibñtetitfai' plimiento de !a disposición del Gobierno, 
subvteptetíáóú bóf él Gübteffel ŷ  pqr Cuando sé solucionó la huelgu de ferroviarios 
ctetemós .ñósotros que t s u s e r t e  acep-[de ta Compañía Madrid Zaragoza Alicante, el 
tada por la Corapañte. . I Gobierno mandó fuerzas pata garantizar el o r'
SI ésta desea que sus ageaíss dísfriiton mi|den público  ̂y en cambio sqUÍ no ha sido precf > 
la vejez de una poslcíftn ségura* ninguna parte Isa la adopción de tales precauciones, 
mejor qué eí lnstituto NaclonSÍ dé PrevIfTéitfi Ignoro tí morivo, pero doctores tiene la 
para emplear las cantidades, porque, adeífiáiff5l?n/« Madre iglesia que lo podrán aclarar, 
de te parte de los obreros y de la Compañía J  (Risas).
están las subvenciones dal Estado y Us. dPha 
dones dé tos particuteres, con lo qde restílto- 
ría casi duplicada !a pensión que hubieren de 
percibir los jubilados.
El Gobernador de Sevüla nosdtjq que je 
parecía excelente ¡a fórinute. aun castído duda­
se de su aceptación pór parte dé la Compáñíá.
Pero ésta contestó, diciendo que no ia acep' 
taba. Pues encontraba pseferlbie la disolución 
total te í Moñtépía.
¡Que contesían ahora los hombres honrados 
y sincero*! Todos esos razonamientos y pujos 
do alfraismo que empleaba la-Cómpañla psra 
defender la centfhuBsión del Matitspío, no ej-aa 
sino uná farsa indigna, para coaílfiuar te expío 
íadón di sus obreroe y.ensptoádos.
Par lo que respecis al.Gcblernü, 
qué grandes ensefiupzál Ptísd-sn
(El orador da fetííira á la certa dtí sxñor 
Cáháléjas, en íá que áé paítícipabj la dlso^i’ 
ctón dsl Mostepío y la aceptación frésigrjeda (Se 
la Compañía).
Anoché se ma dijo que hebte sido despiátíd® 
un factor, y que se postergiiba tejustameñíe 4 
los que secundaron el movimiento, por lo cual 
dirigí un telegrama a! jefé del Gobierno, ente­
rándole de! caso, y se me contestó inmediata­
mente, por medio de un telegrama, en eUiue
Gór-se dice, que ióá.g9P.artígi®feáfí!e. .
doba, t  otral pfi^lfictes BiilllüZai, han
réalbido tí eñcsrgo dé a vi«ar ai Gobtoroo lite 
casos ,4« ropf<í«síí33 y coacctenes qí̂ si «a ffegla- 
tren, y comimkáadomB qiiaíhoy-.pubHcaJá í?í2» 
ceta \& reai ocám por te qae m  dlspoíií! f.a cíly'J- 
¡ :u1ñtos y I íuclóR totoi 4ai .Moatepio. - 
sacarse ds!Í La haaiga sa ha termlíiado en ana forma aíS-
nióyímtenío ferroviario! imlrabla para propios y extraños, y toa íerru
Erpresfdáñíédtí Censejo dé mteíátro#, 8gi|v!arlo3 han vuelto al trabajo coa !a frente se
■■■' ■ - Eí..a»..f5
puedóu
zacíñnte cbréi asi éra para itevirme 4e éias i  i ctmspsñéroa 
flnde hacft'r la revpíuclóhr-' ■ ■ 1. Blaníe esto canduefá- correcta y-
De'eq,aí qus ap.ei7^  .,pi#.b|Ji^ gtíd#,te-,^®|.Sul^fe? tíarcer; represadas, es
ui?a éstáblóñ, me véteTodsádo, p?;r ütía;tí|bé|:¿qaé hciriaU? .
de policía?, lo cual máprodacte gran regocijó; r  (Vartea voce^: ¡ j ŝ? ruálg^*) P f '■ 
porque petítibá qué m M'góblértí^s toman| Mtontraíí t íQ ’toierao reárete--ii 
tfin excesivas y rfdlcutát ísíí&.céuslcries sn épo»|chos, sois vosotros au '̂rtonfe^ p» 
cas tíor.má1st ¡ q lé oo hfií tea cifaridj te neceslr i ellos; pero »! el Ĝ ^bier.so qui te-? 
dad de la rev;í5vu-JÓn ss aííoderas.a 4a los C0'-|_psrte dí te Compsñte, --nrianlo
r U3
no eran engañosas? . Ipaña." ; -I í U' *;ío .er3s |?srt * pañte,-.5s t̂endO .,r
Téiiéd pYéáénté fd que os repetiámos, lo | Aquí estaba naesíró puesta da h-cirsor, y iqaí|fazojña3 da loáog :c§ hs^ríídoa y cans- ¡ivaao pfétsxío de < uidiíí d-sl cu«m,
mismo e! gmigo'BIrrlo qiiB todos tos'que como ̂  nos téRéfs en este ácíb. para copmémcrar tífefeatéri
nosotros piensan; Ro vamuS hablando al co- iRmsnso, el legitimo triurfe altenz^do por la» 
razón, sino al entendimiento. . ferroviarios espeñofes.
Estoy Satisfecho de te labor que habéis rea»| Además de! regacijo qu.e hemos de semblar. 
Ifzado, porque en esta lucha se ha demostrado, es preciso qué de este acto saquemos algunas 
que el corázdtí es él qué ha IntérVénidd menos; consecuencias y enseñanzas, 
habéis pensado mucho, y habéis aíenttdO poco. Y lo priin’'ro, es unhechopor .lodos clte^l' 
Si hubiese ocurrido [iq éontrarld, os húbié-í do. Sébéfs que él Qnbierno msñtfeat'ó ipé no 
ran hecho sentir pri8aó, pérqér Ja calmé y éótb^podte dictar una retí erdsn, disolviendo
trae siempre aptrejáte* teteeÓQS y teiáiónés, \ Montepío, por que‘eso era atent&tório á ía
filberitedóé contratadós, y puesto qua tíxtstteque hubieran eatropeádo é| móVImietíto.
É l^ñor Canutejto ño^hrpóiSfdo'pof jtí t̂íbs, 
de reconocer que !?i huelga qÛ  éssbá de sajB' 
ciüBorse ha ató-.i u<5á hátíga é te iégléga.- ¡Que 
refíexioiren b!a?! ca.aít'i1ítía%¿-y. lost srisió»
cratas, al ver qiií: te ctessi ebrera se Instruye 
y »e.dígfilf!c&!. -,- . , ^
Yó.récaérdé.q-?a ea uóé4ifelj|á4« ceéVefeé- 
el ros de A ematía. na traidor fué aspm^síldo pf^ 
*■ unbüeigoteta,' yériqó élt¿, á la y, é ti^  
doJlegó eítofejiél jtícki de te Ciiuía i  ‘ “ '
Pjéabaii en te campaña ’sosténldi contra el] 
Montepío, |
Es te humanida4 que marcha, este verdad] 
lubltmi qúé vá íiegáñdo á todas partes, para] 
blen da los humanos.
A! escuchar la lectura de ese telegrama, to­
dos los que se halteban reunidos a® lévantarpn 
como movidos por un resorté, y »e oyeron ca­
lurosos vivas y acíamacionea á la UtíónEerro» 
vlarfa y á los compañeros de Málaga, que tan 
. No limitéis él triunfo á vuestra propia caUia: fécertadaraente hablan sabido llevar la hutíga á 
liay trabajadores esparcidos por toda Péfeuces se y® I®®*®
que gimen bajo ei yágo tfráhtcb de! cap!talia- |^] encargado de trá8m1(lrps un ffeteroa! y efe- 
mo, y que tan neceaitados se hallan de que. va-1 *|y® *étedp, y el ruego de 
yáis ácontarles el felunfo, para que resuciten!' ®é «I® que cuando reg^*»^® 
ías dmmWas énérgfae. y vayan despertando del compañero Bascuñana,
todos tos trabajadores dtí leíáfgo en que pro- <1“? "  conocen y admiran, 
cura tenerles la burguelía. ^ i  ¿Queréis que vuestro secretario me acompa-
Vosotros, con vuestra unión y vuestra fuer-l !!®̂  Córdoba, ***^® l**y 
za, habéis hecho mis qué nadlé, y por eso de- 'S®*®* da estrechar «u jnsnw» (Varias veces,.
bé!s predicar á tbdos v u e s t ro s  compañeros ] SI, sí. Grandes y prolongados apísusoa).
Que la unlóú es la que ha 4 e  prodUcli'les la ré'> I F ran c isco  Bascufta.^ii.
y la que há dé prdporcloiiarnoe la úni-1 Dice, en primer téVmihb, que toa éfogios de- 
ca teiicidád de nuestra vida. (Grandes Bp!aü- |éicados por él représeRíáñfe'de los férróvlá*lOl),
Para gasu r te batalla á ta bajrgüésía no hace fun^^^áiita por cteñío dé obreros pértliter!0s|cotí ttí mollvo: él fitoal énáfizá Icd hbcíids. y 
falta que aiborotemoi, pues ei capitalismo es |d e  Iá Caja de fentíoneo, y tan sólo uá \'sií?téfetí vez tíé para pedir un cssífgo;
tan Inepto para defenderse, que estando qute-fpor derua.csBtrgrla ó etei, !o® cutíes se btíte-ldljoJo 8tg*al5!̂ ts» «tejf-msate bs un p i i  dórtíe 
tos y tranquilos, vencemos en todas tes ocas!o»^ bsñ subyugados — gegúa tí  Gobléraq - -  por |e l  sentímfento de patrfe batá ciuy d^sarrbiradp,
nes. [algunos agítadorep, y arrastrados por eamlraosiy d^la mi^ma msnsrs q'to cuando sojáaddN®! *®h®r de Ciemenceau, ¿Qué repu-toda dnf i
rn .iajrin  c r iK  r.‘8nVA»(an{-aa n a ru  cita t»Dat*e!aA.á E ra  niiraá n! Atumnn á»aM,.rr> la  táv.48n, .An «r. tíin\r,tí» <«nci Daa anADr>n>» .aÍi'»jE»<1n í'tnfHabéis estado en vuestraq.caias, descanaan-l quemo erfjrs coavetíeníea psra sus Intereses. lEe pasa a! Cĵ mpo «e. Ja fatílsvyd no.
do, y éiéñdíí péfdélrta ééVtíndad y la cabezal Ai Gobierno se fe dijo qús eso era inexacto, Ihé d é^ á lr taógrové pena, peto [ so 
á los de arriba, desesperados por ver qde vqü-í y entonces se nos respondió que obraba en su! se cobden® él airededíab. ó séá ét ¿jbréró tfef 
otros no hadáis nada- ■ Ipodér tíña ílsta de toa énmlesdcs cotíbmesider,4  séiá meSqa dé jaflsfÓ.i porqué Ha tráícto
La táctica de éstos movimientos debe ser laf con él Mcñíépfó, le^ cuates cpn|tUnÍ8ñ ialnádó huitá sújrcpia vfáS»̂ . (Mby b?ep) 
de ño gritar; y yo 03 dfeo que no siempre eltmáybría de tos egénfes da dicha Iñstittídóa* § Aqáí hS^otído v§fes qué tíi tos lérró^vlárfeí
q u e  m á s  chilla es e! que tiene la razón y el más| Él decir, qué por párte dél Gobierno ssi gitíBrá'ces tío háy mustera de trtíás?¿sr y t í  haide perteUir q<̂ a sé. luérma^, y ñ® Hteiase buría
hab!daali»«o há tenido quavocujtar !a Cisbeza' 
avergonzado de su reprochable proceder, , ¿ 





generalizaría la hae'g^, pa*'al!z^a ^2 t.b 
tamante el íráfice eí> toííS as j Jd f í 
carriles de España.
-Yo Été que s® Vienen h.̂ cief}do, por parto d .1 
Gobierno, trabajos parecidos á tos del expr?» - 
dente.ldel CenscjO 4 s  ministros 4 s  Fr.ar:. j 
Mr. Cieraenceau, tos cutíes han de da? atá r e­
sultado cantraproducente;
Mr  ̂Ctem?-í!C98U, el grim político y estadiiís 
freacés, dletó ana ley para que se coñslderóiít^j 
como soldados ó íes Isrro’riarfótí afectos a! 
vicia militar, y por la tanto, queáaseji-m)mstlK 
dos al, fu«ra da gii-jirrá. Pero .eatu i¿.iy li.a kv.;:j 
dtí todp fmVól, porque ha'qued^-idainsua'^níJi!/ 
Y «1 88 feen burlado ds un hombre de te tails j
una ley aaé<ogá,-4totads  ̂por í4*35r 
bre dó macho más bajo nivel Jní::?l8Ctaiii, y f .!» 
tos del prestigio y de !a fuerza4el ^ísn gj i  ; 
dista frencés?
sien  nuestra patria quisiesen hacer una cüs& 
mmsimié, no podría conss^tlfsg; pues antas
valiente, ó^icevefss.í |  estimó verídico lo que sóto se debía al soborno
'Fára triunfar, sólo es preciso estar unido» ŷ ŷ á teSjCpacstoí^á-^. ^  . ,
conformes con lo que se ha de Kevár á cabo, |  ¿Que queda, de las sfirmsctones de aquella 
Cuando la cabeza piensa y el corazón sien- ̂  comisión que ftfé á Mádrió? ¿Qué reata dé las 
te. desptíéu de haber pensado, e! brazo qué ? argucias dé la d;recdón4« -  - —
ejecuta no se detkna, y cao es precisamente- queda deí acua4o pactado ......................... ... .....v» ....
lo que habéis hecho vosotros, y todo lo que os - Fomento y ía Empresa, cuando ofreciendo ada»|dé8tría qué éxlaté’en tá misma, iine nfUtst ttfe réstoi micrineatas haUan espirituasnisnte. cep
dsl. sagrado derecho de íibérted, había que 
speisr á los medios extremos. (Apteutoi^)
Ya q le o» ha hecho algunas pcmsidaractonés, 
cump'igpdq cea el debar qué ms imaohe nJ 
cargo,he de ífaasmUjros uíí featarnia! ubrszo é  ̂
Ictí. ferroviarios d,eÍi r̂ejto ,áe E^pc^ñs, que m
proponíais lo habéis arToltedé¿ matando a!|lant0K de pagar á sus empleados, con8eguía|dija qífev tí oúm,jKr¿é tínco ñfesés dá
Moñíepío, que ya no/^/grd jamás, (Risas), |  que éstos firmasen su conformidad con 
No yengo á entusiasmaros, í sino para que i Montepíc?
eU máridd hébÍB spéládo 4 fr al éa jhptí,' #  bifó- 
car Oamceles y coger Señe, cosa que llegó, á
f rio» de Córdebá aoh !ninsr®clbo8, y qúe Há dé I este trlunfo os sirva como estudio y principio |  Vivimos en un paÍJ donde- tes autoridades, to | esnaarte. y como.proputíese volver a jjf^ á to  ¡íueg guasdo se qtíere 4lg#tear á una ctes®
J u a n  P a lo m in o  f cbmpartlrlOs con él resto dé los compañeros dé (jg¡ lo que tengáis que hacer
La cctícurreiiicla saluda coñ una cariñosa sal» ¿ 4**® .sacrificios han realizado 4e vuestra vida societaria,
vadeapteusos al prefldetíte de los férroVía-í^**^*"*® ¿¡í ., la s ttefaedón de un
rio«,%,Córdofea. |  El manda obreró--agroga~^eroe!4a dos fe»|(jo, y por eso, al realizar este
en el transcurso Imismo que te#- capitalistas, creen al n^s servil, | 
|a i que le ¡impla las niptsis de te levita. La!
cotnp[^f/á(ro/,.pBru penpsu ritíiófltoa
,1. 4 t *  t  iiui i  IBS iqi^ t u«. uíi| porque éírai’estDa 8U fsmíja,-te teulérJ|eiró é
deber cumplH huelga pasada ha yénído é. demosí|ar fe farsaldi^tírte qUÁ él e%3.muy,dltenq des hádér Jaqitó 
acto, tiene elídela dirección de íá Gomp&ñiá. yín que repto-|iu,^le%pOT épavénléd^ üí ni
 ̂Má ssu3 Íii|ós;atecédérians.píb^ él pm  da;láIrá!»
Aquí tío H3»h;ibí3b que lámehfer ém, farqtfe 
ynva entraftdaen todas jSárfes utia e&hatoli 
coiifeaJas tefemiaríí y M  iajísHfefes. 
Vemos que, > ^h^ído u^a.
huelga de mineros an liigteferra qu" 
arrolló del mismo modo, y ante ésto.
Que np8.fkv3 d8jeccidn,eitrtetíp tíbfeii|daj 
y que sigamos siemprq ®n una acribé P®#lcé«
sieclonéSi mis hijos; aiií pronuncié mis prime*
tan vejada y tan ópflastda coma, éi projetarla- 
4^, y se lucha par unís causa jásta y noble, sé 
desafía todo, y venturosa aquél que hubiera 
sufrido Ja Drisióñ, por defenjar fe causa de 
Sus contosflérOSi ‘
Hoy eatáls organizados! y tenéis únafeerzU 
poderoá b?ro si tteui ií^ b^fdié ate ía prgh»'
tíiZádóñ', se lah d ofes fe Uj
Inicuo, por h b»ros i < (-a a p:» l'y rJ . ?; 
rsspétp.á vuestra tígtícííí'’ c RIO h b í ‘ ;í 
sa >fe3-|pgtí,.te4« jutífefey mfe to Ó 
tos pdifi-i tros hijos.
tel ptítóras y,^rendf las primeras letras, y (toe ea|ranílzsr los derechos dí cesaAsí como los férroviorics ahdalúces hátí ocU-|e3|a huelga io’ podéis hacerJ tetíbi éTc^iñd"de’mrfsra!i!a y de"m!s”ámÍ8fe JP®‘lo®nía ps®hda íúchaelIügárq«elea rô ^̂  . - , . .
I{ des. ^ ipoúdíé, hay qué cbniignár ron agradecimientolpués no 08 conviene dormiros en vuestros lau i: para no perjudicar d sos qua consideraban be
I Yo o# iráigo un fraternal abrazo dé mil v! Qué ía efesé ubrera de Málaga sé háüába dls-f reles, porque io que ya no pía volvería á piar, |  neflctoso e! Motítpio. y cun darecho para !m» 
piró de ferroviarios cordobeses, due han de- f̂p®^*® ® el paro, ya! no lo han hecho|y de este modo, habria sido estéril el resulíado|pohar esto ajodps aqutííos que motíraban
dos da la btegueafe europea se y Nóspfeos no feopuiqs rafe capitsl qasi fe
. „ . , . i é«3 nolde e?pantQ,;y4ig4Q\®j^h¿éda8^dtó qjte. todos jos s fis
un nueyo éxito; ípodía stropeUarse, Y yo prpgutío ¿an Iíb8rtad|rudos y muy ^roráffes qtfe fóto téiiránf or IItevamos altrabajo. como ma
ilustrado tal energía y entusiasmo en la pasa-1 procurado conteiiírlos, f^e jg pagada Huelga. i . . ¡ ,
da huelga, que, verdadéraménte, yo no croe»! t®**® Yez d̂® títíéstro propios esfuerzos era aU-i Fijaos en ja grandiosidad del triunfo alcanza 
raba. ifictentepara alcanzar el triunfo. , I  do, y cómo fb habéis obtenido. Así os cuidaréis
^Cuando vuestro secretario-, él compañero- Poí útíteo, d^títíos á Ja claró cabitáHsth: I njá»^^i porvenir de te organización, y 
Baicnñans, nos dirigió Una carta, en nombre ¡Pa*® ó fá ürIóÜ F^rróvlsrla! (Gratídés acia» |fraternizar con vuestros compañeros.  ̂Además 
da los férrovlarios raalegueñoSj pidiéndonos i , »
le celebrásemos uaa reunión para acordar fe I ,, AngélA SáiitiN go
jjelga, en vista de ia actitud de Intransigencia i  A w o s  y có|̂ ^̂  Itemádd áii, por
la soberbia que adoptaba te dYecclón de lotiqué Ófehónró en léf Jfeéstrá rompáñérá..
I cudo su Imnradez.
Los gobieriJO.* burgueses son los lacayos de! 
[c'jplíaüsmp, y no transijan, con las peticiones 
obreros^ cuando tes orgaatoacion^s dé 
I éitos cajeceade fuerza.
terrocarriles Andaluces; al leer esa carta mi} Mucho ha de ext^ñsrós mi preróriefa étí (^1  inmensa é ltícontrárréstabie, ante !a cual ha d e |d ^  de te EmpreM. ,
|C0íazón se iteaó de rtbtírfíd, cíe vehemencia, i te acto y qué«yo JBsdtrifá te ptísbra,^ cora que! abatirse Ja ex'ptotaclótís que realizan las Com-| Cuándo ^  atetó lo que lutunaaaamente se| 
parecía que el fuego del sol de, nuestra adft»|mAdl*Pen»ar#Íji» t^ e n ró  en cuenja te repre '
|mds regiós irradiaba mf alma, porque en esas! sentacIÓn queme hañ conferido tes guardaba
coRtrsrios á Ib Qája d?. PenrioKeíí?
¿Éa que e! derecho de !os que no querían .el 
Montepío no era tan sagrado como el de los
que los deserósn? f ea fes buflgass, porque, para reprimirlo, ésíán
Tamblés decían que la misión dé la Compa-i la guardia civil y la pallete: y s! los sables des 
en esYemés'sfr en Coii»| ñía e* tutelar, para prucursr qae suh emplea-1 envainados no son jufteientes, se hace uso de
greso en el que sé discutirán las mejoras que I dos disfruten de penstoues d te vej^z, y estol los fusiles y se abren In» puert^’i» de tea cá^ce 
han dé pgdlrsfepBra |pa ferroviarios ds todafera cosa muy rszonabte y Lgírima, pero vafsileá.
España, y cuyos acueróns tendrán unaju(-iza|á ver á dónde llegaba el aitrulsmo de ia dlrec
Ppr eso tienen lento interés en qua se grite lizar esfe nos, corresponda imif nuéstro canit
ó sean nueatfps brazos, etírach?,?
sus len tes»  , - , .
le ióher un gran empeñó en evitar
ha llamado laudó (y digo hfuadadtemenfe, por 
que e! laudo no era obligatorio, toda vez que ¡
De .aquí que, al respeta*'te epatdad hsbete 
hecho inútil te fuerza y los fusi'es han quedado 
muilro  ̂permaneciendo cerradas tes puertas de
^ tas^on  éhielllínzas que deben aprovechar
marcahda qas 
¿a vendê , y qns, por lo taitlm etís exi i 'Fj í  
iBi'Mcliáctoñés que prodqt? eü toí> ca i>btos la 
íey dé la oterfa y fe dí*m3ndh.
Pbr eró, uA és dé extrsflár Jj^e tos obreros 
aspiren ai áutifento de lós saíaríós, y para
-íSá' Tsíĝ  f;,a
la organización y extenásr el esiplilttt d3 > 
darid8d<.
Ved có^ 5 el mumio bu^guéa
enté iiiñnión de la c -“í» abtí-'tílra * ¿;J'a; ' ■:. ,5 
ouestí exiioá! o n '  t s nldwto p s- a rirr-Jn-,; 
bario?
La unión de todus ios obraros, tantos n 
íes cama fettíeóíuaísa, qie ba «fetoñzcnárpr 
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de core ho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
f  salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z  
Ci^XLE DE MARTII4EZ DE AQUILAR N." 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
íad de la fgaaldad y de la justicia.
(Una ovación calurosa y proiangada cerró
Ie’j * ú’timas palabras dél elocuente discurso pro 
nm^dado por el compañero Barrio);
B eaúm en
El presidente hace en breves y compendio- 
s&u frases el reaümen de los discursos, ensal­
zando la unión de todos los trabajadores, cuyo, 
luf j<}ramiento constituye la única aspiración 
arganIzBclones obreras. (Aplausos).
£1 O rfeó n  o b re ro
Después de terminados los discursos, el Or- 
k. >i obrero, que cada dia progresa con mayor 
rspMez, entonó La Marsellesa de la Paz y 
La Internacional, z\kyVA vlbrandes estrofas 
amanearon grandes y merecidos aplausos por 
perie del auditorio.
Acto seguido se disolvieron los concurren- 
tes, en medio del mayor orden y entusla$mo.
U  R  A  “  A .  ü  E 2 . E  A .  „  -  -  -  -  P W  M i r  I »  C ID »  Í I S t l l Í I C n H ! l l l
La Tintura A UREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natw al, castaño oscuro ó negro,
c(m w á (5 dos «í9fec¿o«es.— NO N E C E S IT A  LA V A D O  NI P R iP A R A C IO N  — 0# ^  PR E C IO  3‘50 P E S E T A S
NOta.“ La Tintura Instantánea A U R E A  es Inmejorable para el bigote, ya que para loi caballeros, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A Q U A D E V E N E C I A 
DE V e n t a  e n  MALAQA: Don Federico EhcIso, Almacenista de Quincalla, señores Vicente Ruíz, S. en C., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco OarcíalAgulIar, S.enC., don Juan de Leiva 
Antúnes, don Antonio Marmolejo  ̂don José Romero.Fernández, don Blás López, don Anton’o Télíez Alvarez, don Sixto Jimémez Fernández, señores Hijos de José Gutiérrez. .
“9 to b los ?i»gMt(s„"b bislufÍujñm|j¡{|TISIII!0
iiarifli, PonsBte Preparado pgr el larKMco HdH
P u rgan to  depu rativo  verd ad
I Con el empleo del «Linimento aiitlrreumático i 
I Robles al ácido salldtico» se curan toda» las
Iakcclones reumátit as y gotosas localizadas, agu­das ó crónicas, desapareciendo Ies dolores á la« í primeras.fricciones, como asimismo las neural i gias, por ser un calmante poderoso para todajuu /unsnurtnu Murganie, |iursu*auur aKiouau.c. lo iviunii uaoia iw .....yo claseue doIores. Do Venta en la farmac'a de ^
Todo el que se purgue una vez coa La Anís harina, \a preferirá siem; r̂é á los demts puf gantes;. del Rio sucesor de González Marfil, Compañía, 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efecto* purgativos. ̂  182 y principales farmacias. f
La? persrna* biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer día; ---------------------------------------  ‘
y d e sp u é s  en día* alterno*, medio p»peJ; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis. i  
Xa .<4n/íar/na Pffrá’art/e se vende en todas las buena» Farmacias y Droguerías da España, á 25.. 
céntimos c /5o6re. ' ■ . , I
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio |  
de vuestra salud exigir: Anisharina. I
Despacho de Yinos de Yaidepeñai Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodeza, caite Capuchinos ti.® Id  
C u s a  f f u n d M a  e n  « I afilo  1 8 7 0
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San J^aii de Dios n.” 26. expende tos 
vinos é ios siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litro» de Vino tinto legitimo. . . . . .  Pesetas 5'í^ 
ll2 >  ̂* 8 » » » . » » » . . , ,
ijá * / .4 ».. » » » * • ' • ' > • «
un > » > * > ' ' •
Para comprar barato convjiene visitar ios 
A I , M A G i B í f B S  
-  DE —
S an ta  Mapía nú m ero 9 .»H lálaga Félix Sá6M Gaho
^  £
Mañana miércoles, é las nueve de la noche, 
ae reunirán en el Círcuio Republicano de la 
Cih...e da Salinas, los concejales de la conjun< 
dü.í repub!Icanq $9£lall8ta para tratar de la cr < 
dft s del día del próximo cabildo.
Si Fil?n J i i l a p i l i
k‘ábrlca de Mosáicos Hidráulicos más .antigus 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Jeil fOiiIii Bpfilen
B5>ldos*8 de alto y bsjo relieve para ornamént» 
imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
KSí l̂iclal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan muchc 
en belleza, calidad v colorido
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
l \  yago í  los maostros
Varios maestros han publicado un remitido 
en un diario local, quejándose da que no se Ies 
pagan las subvenciones para casas y las retri­
buciones.
En dicho comunicado expresan que «en tiem­
po de los conservadores, el cuarto trimestre á 
que se refiere el alcalde ss pagó en la primera 
quincena de Enero, y el primer trimestre, del 
1 sUO de Abril.»
Y  añaden: «¿Porqué no se ha pegado i  tos 
STkS intros con la muy considerable csíjtidad de- 
vuelta por la Hacienda, como íobrar.te del 16
V® *® PS*”® Pflmera enseñanza?»
iil Defensor del Contribuyente, en su r.ú 
Kiftro de. anteayer domingo, dice acerca de es­
te íí 5iSnto lo siguiente:
5 í los maestros les ha sido abonado un trl- 
mi>!>tre, el primero del año.
Y como aun no ha vencido el segundo, nada 
obliga al señor Madoleli, ni autoriza é los cen 
sores para criticar y pensar á su antojo, sobre 
la gestión del señor alcalde en esta cu&î tlón.
Que el trimestre Indicado ha servido para 
cubrir un atraso del Ayuntamiento anterior, eso 
no e» culpa del señor Madoleli n! muchfetmo 
menos.
Con dineros de este ejercicio se ha hecho, y 
oso á todos tes consta.»
Antigua Gasa del ÍBUEIO
í Situados en las calles Sebastián Souvirdn | 
i  Moreno Carbonero y Sagasta I
I  Todos los días se reciben grandes surtidos en| 
fnovedades para versiio. |
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por |  á metro. ■
habrr patenUzado un plegado especial para dichos artículos que consiste dar fácllldades  ̂ inmenso surtido en céfiro , desde O‘30i á 1 pe-| 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén, fs»ta metro, i
También hay rebs ja de precios en otros artículos, I Fantasías oesde 0'50 á r75 pesetas metro. iI Lanas novedad desde 1'50 á 4 pesetas metro J  
I* Gran surtido en velos y tocas á k  mitad do s |i |
de p™n6.t!co re.erv»dp„pMando ^ ^
Una botella de 3i4 
ViOjps Valdepjeña Blanco 
Una'arrobá de 16 lltri» Vaídepeña BIsneo pts. 6‘QO 
|2 p ‘ 8 ? » * * 3'00
4 » » » * 1‘50
Un » X • > 0'40





Vino Blanco Dulce los 16 litros pta«, 7‘W
• Pedro Ximen > 5a 3» 7*50
» Seco de los Montes > » » * 6*50
» Lágrima Cristi > » 11‘00
> Guinda » t » » 11*00
» Moscatel Viejo » p 12*00
* Color Añejo » i » s 8‘50
» Seco Añejó » Tb » 9 00
Vinagra de Yema » » 3‘00
Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; San Juan de Dios, 26 y calle Alamos il,* 1, (esqultía á ló cal-e de Mafiblanca)
d ie  M á l a g u
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dia
1.® de Junio del corriente año
Incompleto de las circunstancias que lo Interesa jificó 
en la mayoría de los casos saber para averiguar' pués al Hospital civil, 
otro* antecedentes relacionados con la petición^ El agresor, que se dió á la fuga Inmediata- 
del signo de la propiedad industrial y poder dlri- f después dé consumado el hecho, fuÓ de 
glrse á la local dad respectiva en demanda de In- |.g„jdo tarde en su domicUIo, por ío» refe
' ridos guardias de seguridad.
- Del suceso se ha dedo cuenta al juez de Ins 
truedón del distrito de la Alameda.
formes ó noticias.
Importariá, por lo tarto, que al publicar el nom­
bre y apellidos de cada solicitante se indicase su 
residencia ó domicilio en el Boletín Oficial de 
la Propiedad Industrial, como ocurre por lo de­
más.con los nombres comerciales, cuya petición 
siempre va acompañada en el mencionado diario 
ofl Jal de una nota expresando la localidad, don­
de se halla situado el esteb edmiento que ha de 
distinguir.
Esta innovación será dê  positiva utilidad para 
las Glasés productoras, no ocasionando mayor 
gesto en los de la publicación que nos ocupa, y 
por ello esta Sociedad
SUPLICA á Vv E »e sirva acceder á la presen­
te solicitud, acordándola práctica de Ja anota­
ción en el Boletín de la residencia ó domicilio de 
todo él que aspire Ó registrar patentes, marcas ó ’ 
modelos industriales, grada qiie espera merecer ] 
de V. B, cuya vida guarde Dios muchos años. !
Málaga 22 de Mayo de 1912 -E l Director, Pe- j 
dro Gómez Chaix.—YL\^Q&xeiaúo, Juan L, Pe­
ralta.
{toda su escala, 
i Gran surtido en alpaca»  ̂y lana» para caballa^
¡ AVISO.-Para comprar mantones crespón sedjp 
> verdad, acuérdense siempre' de está case.
MADERAS .
H ijo s  de P ed ro  V alls .—M álag a
Escritorio: Alameda Principal, número 12 
i Importadores de maderáis del Norte de Europa, 
América y del país. '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (fintee Cuarteles). 45.
LA
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir EstomOCai 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cíneo páftés deí 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito» 
quita ei dolor y  cura  la
ACREDITADA
—  DE —
CASA
Cncfiia Kffnaiuis y  CaWo
H a rc b a n te  6 a l  12
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo-
INQRESOS
Pesetas
Existencia en 31 Mayo . . 
Ingresado por Cementerios 
Matadero.
Matadero de Et Palo . . 
Matadero de Teatlno, . 
Carnes frescas y saladas 
Inquilinato . . . .






3 521 55 
794*15 
10
TOTAL 43 093 54
PAGOS
Pesetas
Personal, . . . .  . , . . . . 28 594 37
Jornales de Obras públicas. > . . . 1.964'83
» » Barrenderos, . . . . . 1.148
» » Matadero . . . . .  ̂ 303 50
» » Mataderos rurales . . . 140
» » Brigada sanitaria. . . . 213‘50
Total de lo pagado . . . . 32.424*20
Exlsteflcla para el 2 de Junio. . . . 10859‘34
TOTAL . . . . . . . . 43.093‘54
B ib U o t@ e %  f ú b l i o %
DE LA
S t d t d U  C c M l a i c s
de Amigos dei País
P lfiiz tt d e  l e  D o é e titu s$ ió K  n ú m .  3
Abierta de on% de la mañana á tres de la 
tarde y de siele onueve de la noche.
entre las dos arrojan la superficie tota! antes | 
mencionada.
Esta parcela no tuvo postor en la primera su-! 
basta celebrada el 18 de Mayo de 1911, anun>| 
ciada por el tipo de 6 675 pesetas y 50 céntl- l 
mos, valor de la mayor tasación, por lo que 8e ¡
S m a e . exlitenda. áe géneros blanco, y de! •ég»»'*»
punto, de la. mejore, marcas. . ( setas y 18 céntimo!, ó sea el 85 por 100 del gae .
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad sirvió de base para la primera. ;
ydr, que es la que forma este polígono, tienet efn se ha remitido á éste Qoblertío civil, pura 
una cavidad de 995 metros, y la menor de 150, y Uu publicación en el periódico oficial de lu pro
20
8as acedloá, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
dilatación y úlcera delcías,
A u d i e n c i a
h  lú expuesto por el órgano del alcalde  ̂he* 
RIOS de agregar, por lo que respecto é la ges*
Sin interés
En la sección primera se celebró ayer un jultio 
sobre eifefa que careció de Interé", conformándo­
se el procesado con iá pena de arresto que inte­
resaba el representante de la ley.
' Vista aplazada.
Por falta de jurados se aplazó hasta hoy en la 
rala segunda la vista de la causa incoada por el 
juzgado de Antequera, contra Francisco Pallarés 
Sánchez, presunto autor del delito de expendí- 
ción de billetes falsos.
Señalamientos para el lunes 
Sección /,*
Alameda.—Estafa.”  Procesado, Sebastián Mo- 
leno de la Cruz.—Letrado, Sr. Díaz Moreno.— 
Procurador, Sr. Berrobianco.
Alora.—Hurto.—Procesado, Juan Pedilla Do­
mínguez.—Letrado, Sr. Blanco Solero,—Procu­
rador, Sr. Casquero.
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y> 
disentería, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños eñ todas sus edades. ■
paira señora» y ceballeros.
Magnífica colección de tiras bordadas; con 
por lüO de rebaja.
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido porun repu ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de las m^s se­
lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambre», 
Vicuñas, Mellon, Chevio's, Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados.
\ A n tlg n a  ca lle  ISalvago 6  a l  12
Frente d EL CANDADO
El «Licor del Polo» es á la dentadura lo que 
lavpcuna á U viruela. Luego el que sufre de
viñeta; Ib relación dé los locales que han sido 
designados para cuantas elecciones tengan lu­
gar en el corriente s ño.
J>enuneia
Se ha dado cuenta el presidente ds la Junta 
local de Reformas Sociales de ¡a denuncia pre­
sentada por nha comisión de barberos contra 
el dueño de un establecimiento de peluquería, 
per Inf.lnglr la ley del Descansó domlnicair 
M esoh ed ien tes
En los calabozos, de la prevención de la
I, boca e.nn  abandonado, un .uclo, mejor di-i
cho un anlclda, pues id baae de la vida e«té entji? ^
la nutrición, y sin una robusta dentadura no hayí^®^^^® Catllía, á causa de haber 
masticación perfecta, ni tranquila digestión.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y ScrmUO, 30 , MADRID 
8a romile folleto • quien lo pida.
G R A N  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, vcors<
Gamas de Hierro j  Metal doradas
I Las mejores son las del Depósito 
I (de la única fábrica que hay en Málaga)
I € OHF A >  I A ,  7
E! Depósito no vendo ó plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
I El Depósito lio tiene agentes, porque no los 
f necesita, pues su aitícuio se recomienda por si 
isolo.
) Sus camas son refractarias á ios incectos, por 
( la especialidad de sus barnices.
I Gran surtido en colchones de lana y borras de 
algodón, desde 8 pesetas.
C usa d e  so c o rro
Resúmen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito de la Alameda^duran- 
te ei pasado mes de Mayo del corriente año: 
Asistencias urgentes, 53; curados de primera 
Intención, 50; revacunado. 9; consulta pública, 
282; asistidos en su domicilio, 105, y curacio­
nes practicadas en el establecimiento, 50; total, 
549,
S in  e fec to
Ha sido dejada sin efecto la real orden por la 
que se confirmó una comisión de servicio al je
desobedecido
é los guardias dé seguridad números 52 y 71.
lllloloB* d e  m uM asll
LUQUE*̂ *̂̂ *̂  e» el aetq con ,j^^iCÁRIES
Desconfiad de tas sustituciones.
Venta en farmaclaay droguerías d ¿  
h a  réó o g id u  d e  m ei 
Matías Querrero Luqúe, Juan Campüito" 
llalba y Juan Castillo O rón  pasaron ai Asilo 
de los Angeles, por Implorar la caridad en la 
vía pública.
JEocceso y  d e fec to  
Sa ha dado conocimiento al juez instructor 
dei distrito de la Alameda, de la denuncia pte-
fe de vigilancia de esta capital, don Manuel ¿ g0u|;g^g pQ¡. ¿0 Teléfonos,
Casal y Gómez. m x  I Javier Calderón, contra Anfonlo Pérez
J r r o r r o g u  | Amando, por negarse éste al pago de tres 
Por el ministerio de la Guerra se ha comunl-l pesetas con veinte y cinco céntimos, importe 
cedo á este Gobierno civil una real orden, pro-1 dê t̂res minutos de exceso en una conferencia 
rrogando hasta el 31 del próximo mes de ju ’ío el j que sostuvo con Almería.
trncíora ds pozos árteslanos, ha "adquirido del |  «*lraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra- 
’ extranjero aparatos patentados y aprobados por i ®! ***“■ higiénico.
lííítosGoblefnos,
plazo para satUfacer la cuota militar corres 
pendiente al reempldzo del año actual.
I jUí p e s t e  h u h ó n ie a  
La Inspección general de Sanidad exterior 
anuncia la aparlclóti da algunos casos de peste
corrientos subterráneas hasta la profundidad do 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe 
setas en sellos. París y Valero, 3, S. Valent.
El auoM o d e  e y e r
^ R E A L I Z A C I O N ] !
tlón del Ayuntamiento anterior, que en el pre- 
»L”>ae*to da 1911 figuraba un crédito de 
S8 291 25 pesetas para premios y subven- 
£ s;es de Instrucción pública y ss pagaron 
101,451 55 líém, es decir bastantes más que 
figuradas.
81 en 1911 no se pudo pagar el cuarto trl* 
l?’"'í*re, obedece el hecho, por lo tanto, á que
'Msmo se hs venido verificando en todos los 
i j ciclos íjór alcaldes y concejales liberales 6 
Cí «Srvadores.
Y si no se ha pegado á los maestros en Abril 
ér ’.ste año y se tes pagará en fines de Junio 
c- «iincipios de Julio, es debido á que en esa fe-
c.̂ 6 liquida la Hacienda los recargos munlclpa-
¿Hs que en 19it aspiraban esos maestros á 
ecbver cinco trimestres cuando no figuraban 
méf’ que cuatro en presupuesto?
Y por lo que hace á 1912. quéjense en buen 
hofíj el en 31 de Diciembre próximo, al finalizar 
el año económico, no han cobrado los cuatro 
Irlpssestre que tienen derecho á percibir.
Da lo demás no tiene culpa la administración 
í’íípubllcana, sino las anteriores en que habla 
mayoría monárquica.
prepiedaii industrial
Cumpliendo el acuerdo adoptado en la Última 
junta general, la Sociedad Económica de Amigos 
del Pais ha elevado la siguiente exposición
Excoio. Señor Ministro de Fomento.
La Sociedad Económica de Amigos dei Pcít de 
Málaga, cumpliendo acuerdo de junta general cé 
lebrada en el dia de ayer, á V, E. lespetuosamen 
te expone:
Que la vigente ley de Propiedad Industrial exl 
ge a cuantos pretenden el registro, depósito
coĵ >ces1ófl de patentes, ya de invención, ya de in- 
frr iucción, marcas de fábrica ó comercio, modelos 
ili>'ustriales y nombres comerciales la Indicación 
dt 'lomicilio ó residencia habitual de los soHci 
tantos en las instancias respectivas, requisito que 
US sóto debo obedecer á la necesidad de practicar 
determinadas notificaciones cérea de ios Intere 
s^dos, sino tsmbléa ó la conveniencia de facilitar 
este dato á aquellos fabricar.tes, agricultores ó 
com r̂eíante* que deseen obtenerlo en un Registro 
qúé, como todos los dei Estado,debe ser y es pú
Mia ocurre que al Insestarse en el Boletín Ofi­
cial de la Propiedad Industrial las peticiones 
de patentes, marcas y modelos Industriales, no se 
hace mención dei domicilio ó residencia de ios 
soiieltantm, síimlMío Úejra nombre y apeltfdot, 
II él jítroliro á^T efé un coheermiento
U n h o m bre  herido  M u fO  y  S se f ltZ
En el establecimiento de bebidas situado 
en la calle de Sancha de Lara número 4,
IsB LiguiiSaoiéii
___ Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5
propiedad de Juan Antúnez González, pe-1 pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 8 pe­
netró ayer un sujeto llamado ..FranciscoI*®*®®;.
Martín Jiménez, casado, natural de Málaga |  oafJe y p® xV, 6 isfmScatel, de 10 y 15 pías, 
y de 32 años de edad, pidiendo un vaso del Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas, 
vino: y al servírselo el Antúnez,íé dijo que I tam bién  se vende fuerza eléctrica para una
los do ifistsr á un nombro^ y* 8comp8n3nuo  ̂aifm ngra bocoy6Ss 
la acción á la palabra, sacó un revólver, y * -  ~
por encima del mostrador de la taberna hi-^ sracciun can visias ai mar en la cana oumera H, a i «Ufente edicto:
i?
Escritorio, Alameda 21
7, C O H F A U I A ,  7
llu r fa c lM cs B ft« tro ll|i«u
I n s t i t u t o  d e  M d lu g m
Día 3 á las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 762 05. 
Temperatura mínima, 14‘8.
Idem máxima dei dia anterior, 23*2. 
Dirección derviento. N. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
laaiBHBiBiaaaBaaBaBawflâ ^
M o t t d a s  l o c a l e s
B i e n e s  n a c i o n a l e s
„ . ,  . - .  ̂ ,  - El Boletín de venta de bienes nacionales pu-
Se Mqulian pisos y almacenes de moderna cons- | bHca en su número de 15 de Mayo úitlmo el »!■ 
t ó o t l i lle So n.° 3;
del limo. Sr. Delegado de
establecimiento, el expresado Juan Antú­
nez......
A! ruido de la detonación acudieron dos 
guardias de seguridad, los cuales detuvie­
ron al agresor, conduciendo al herido á la 
casa de socorro del Hospital Noble, donde 
el facultativo de guardia le apreció una he­
rida con orificio de entrada y salida en el, 
muslo derecho, de pronóstico reservado, 
prodigándole los auxilios de ia ciencia y or­
denando su traslado al Hospital civil, don­
de quedó encamado. ^
É l agresor, Francisco Martín, ingresó en 
la cárcel á disposición del Juez instructor 
del distrito de ia Alameda.
Le fué ocupado el revólver con que rea­
lizó la agresión, que es de nueve milíme­
tros de calibre, y que contenía cuatro cáp­
sulas cargadas y una vacía.
forúnculos^ de abscesos, de llagas supn 
rantes, ea una palabra de enfermedades en ‘ 
que exista supuración, aconsejamos vivamen- ^
la cual obtendr án
curación radical.
Esta especláildad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias de! 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
J P e r io d o s  d e  e o h r a m c a  
Ei alcalde de Gasarabonela ha publicado un 
Hacienda de esta provincia, v en virtud de las|edicto, señálandé los periodos en que se ha
leyes de l.° de Mayo de 1855 y 11 de Juílo del de verificar la cobranza Voluntarla de los red
Linea de vapores corrébÉ
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Italio
cón
En la calle de Cervantes se desarrolló ano­
che una riña sangrienta, producida por diferen­
cias surgidas en el oficio.
Hallábanse en dicha calle los pescadores Ga­
briel Piedra Fernández y Ambrosio Ramos, 
cuando tuvieron una acalorada discusión sobfe 
el producto de la pesca del dia, y tanto se exal­
taron los ánimos, que él Ambrosio sacó una fa­
ca, con la cual acometió furiosamente á su rl̂  
val, produciéndole dos heridas en ta cabeza y 
espalda.
Una pareja de guardias de seguridad formada 
por ios números 36 y 81, condujo al herido á la 
casa de socorro déi distrito, donde fué curado 
de las expresadas lesiones, que el médico ca-.
saldrá de este puerto el día 5 de Junto, admi 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para ParanagUa, 
Flortanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas ' y 
Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, ios puertos 
de la Ribera y los'de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
El vapor correo francés 
M it id j i i
saldrá *,de este puerto el dia 12 de Junio admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
pFOwence
1856'é Instrucción de 15 de Septiembre de 1903 
se sacan á pública subasta en e! dfa y hora que| 
se dirá, las fincas siguientes: I
Remate para el dia 18 de Junio de 1912, á las' 
doce en punto de la mañana, en Madrid (salón' 
de subastas del Palacio de los Juzgados,Gene-1 
ral Castaños, 1), ante los señores Jueces de 
primera Instancia y Escribanos correspon­
dientes, y délos Juzgados de primera instancia 
del distrito de la Alameda ds esta capital, y el 
de Ronda.
Número 3.561 del Inventarlo.-^Una parcela 
de terreno situada en la Inmediaciones del 
Puente del Arroyo de Jaboneros en la carretera 
de Málaga á Almería, la cual ha sido deslindada 
por Don Antonio Díaz Bresca, Ayudante 
segundo de Obras públicas, designado, al efec­
to por la Jefatura de la provincia, y Don Fran­
cisco de Asis Ramírez Mendoza, Perito nom­
brado por la Hacienda, del siguiente modo;
Una parcela, que la forman dos partes de te­
rreno Irregular, situada en el sitio ya expresado 
ó partido del- mismo nombre de este término 
municipal y procedente de los terrenos gana 
dos á dicho Arroyo con las obras de encauza 
miento del mismo.
Linda: por Levante, con la casa y huerta de 
Santiago Sangulnettl; Sur. con la carretera de 
Málaga á Almería; Poniente, con la carretera 
de Málaga á Almería y con la atiqula de San 
Antón que corre paralela y unida al ̂ _ - Carril de
I dicho nombre, y Norte, con el camino que llml- 
I ta por esta parte las referida fincas del Sr. San«í dp‘í fln‘'
« .d rt dee.te paert. el 26 de Junio, .d,.daB.d.!g £ - J .  »te !<»» predto,f®  " •
f f i » ,  “ M r . ?  «W - ««VXtey.l6» .ppe.W .1 de 1.145 me-
——  I ti01 cuadrados aliado de!polífono que forma él
Para Informes dirigirse á su consignatario, don I l®úo de la carretera; dista 8 me-
Pedep de Josefa Ugarte, Ba-j tros y 70 centímetros del muro de encauzamlen-
rriiiRos, Ü6, MÚIap. [ to y 4 de la arista de Iá carretera; la parcela ma-
bos correspondientes al primero y. segundo 
trimestre dei reparto de consumos. , , ;
C ita c io n e s  J u d ic ia le s  . 
Ei juez municipal de Puente Geni! Interesa 
la comparecencia dél diestro Matías Lsra 
Larita. ^  ̂ V
E< de Instrucción de Marbsila llama é Anto­
nio Gálvez y Joaquín García Jiménez.
E! de Alora, ó Manuel Cruz Jiménez,
Ei de Arcos déla Frontera, á Juan Se­
rrano.
Y el del distrito de la Alameda de ésta ca­
pital, é Francisco Peláez Ortega.
M esp o n sá b U id a d
Por la sección de Cuentas y presupuestos 
de este Gobierno civil se ha publicado una 
circular, declarando la responsabilidad perso­
nal de los alcaidee de varios Ayuntamientos 
qne no han satisfecho sus cuotas respectivas 
del cpíitlpgente provincial.
JDe m a n if ie s to
En las secretarías de los Ayuntamientos de 
Sayalonga, Totalén, Salares, Genatguacll, 
Almargen, Casarabonela y Archidona se en­
cuentran expuestos al público los apéndices al 
amllíaramlento de la riqueza rústica, urbana y 
pecuaria para el próximo año de 1913.
En la de Tolox, el reparto de especies de 
consumos.
Y en la de Viñuela, las cuentas municipales 
correspondientes al ejercido del parado año
Velarde, don José Conde y don Aleja adro Al- 
cañiz,
M i^ ^ F a r a n d f f
Procedente de Almería, fondeó ayef msña- 
ñu en nuestro puerto el vapor trasatlántico 
Pára/7<f, condudendp setecientos diez y nueve 
pasageros, de tránsito para Buenos Aires, 
Las an ferm edaifea  d e  la  v is ta  
aún las más rebeldes, puedeii curársé con el 
tratámiento vegetal y espedal dél Oculteja 
Francés Dr, Nicolás, de la Facultad de Medi- 
dna de París. Consulta, calle Bolsa 8 (noy 
Martínez de le Vega, y  por corred,
S a  a iq ú ila
Una cochera en ¡a casa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientos. ■ ,
El piso prlndpal de ja casa nutn. 26 de ia 
Calle Alcazablüa,
i i £1 Popular,¥ 9
i e  t r e n d e  e n  B i f t d v i d
P uepta dal S 0I9 II y  12
Admlnlstradón de Loterías
D e i s
D ela ta p éa
Ei Sommier metálico que fabrica A, Diez, 
es fo más cómodo pará la cama de venta: Gra­
na 86, frente á El Aguila.
B s s i g n a c i é n  d e  l o c a le s  
Por la Junta déf Ceñid éléctoral de Afcaa-
I
A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o  
Según partes que obran en el negodado de 
Reformas Sociales ds este Gobierno civil, han 
sufrido accidentes del trabajo los obreros 
Franclirco López Conejo, Fernandp Delgado
López, Cristóbal Raraps Escobar, Franí?teco
I n s t r u e c i o n e s  t López Gutiérrez, José P/aza Díaz, José Ra-
Por 1. dalegoolón de Haciende de e.le 
vinda se ha dictado una circular, dando Instruc-1 „  '
dones á los alcaldes, sobre la formación de tos I En el vapor correo /. / . llegaron
Bpéndlcesalumlllaramlento de la riqueza rüstl-fSy®*'» procedentes de Melilla, el genera! Ca­
ca, urbana y pecuaria para el año de 1913. [rrasco; teniente coronel, dora Juan Sánchez;
A  ia s in m  .comandante, don Francisco Jlménez^r capita-'
I- rí., ^..I nes, don Martín Faura, don José Revalteday
Alonso; primeros tenientes. don 
fnrn c l s, e sces s, e ll s Montaftez. don Antonio Lozano, doo
Ricardo MuíIl'o, donJoréGIl, dort Constaré- 
..I i;: I n  ««..,1....- ¿Tteo Mlllán, don Juan Bsrnal, don Fé ix Se-
Ía5¡ don Justo Muñoz y don Enrique Gal-
seca de Cerveza) con la cual obtendrán y los segundos tenientes, don Joaquín
jD í? v ia je
Han llegado á Ronda, procedentes de La 
Línea.don Luis Ramírez Mareico y su hijo, con 
objeto de atender al restablecimiento de la la- 
lud del último. . , . -
—Ha regresado de Ceuta, después de pasar 
en Ronda varios días con motivo de la feria, 
nuestra querido amigo el arquitecto don San­
tiago Sangulnettl Gómez. ^  .H u rto
Al vecino de Torre del Mar, José Pérez Arl- 
za, le hurtaron anteayer una csbaUei ia menor, 
que se encontraba en una cuadra de su casa.
La guardia civil practica las consiguiente» 
averiguaciones, para la busca y rescate de la 
caballetía robada. ' ' '
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B E  M A M I E J L
Ayer̂  fueron i^Ufaporfádos para Ferrol los ca­
bos de triar del crucero Reina Regente*, Jeróni­
mo Piñón Díaz,Manuel Yafíe  ̂Rodríguez Francis­
co Maído González y Ricardo Montañez FernaiF 
dez,
liguálmente lo fué para .Cartag-'na, el cabo de 
mar de diclio buque Evangeilno Feirefroa Caron­
cho. ~
Todos ellos marchan para los expresados pun­
tos, en virtud de hsber sido nombrados contra­
maestres de puerto, por real orden de 2i de Ma­
yo últltno.
Para San Fernando fueron pasaportados los se 
gundos contramaestres de la armada, Francisco 
Mosquera Gómez y José Martin Torres que han
m  D E
•  -  -  M t r a o  M o n n  n i i t n  20  >  2 2
Marmoleio
sido destinados á Sevilla y Motril,
maestres de puerto.
mo contra- JSÍ úrica, gota atónica, albnmlnaria, alabólesmente, para continuar SUS servicios co Warlna v otran fintanfjciá --- -  ̂ awi wiut « uuini Uiauaiv
Procedente del Hospital militar de MeÜHa se 
presentó ayer en esta comandancia de marina- el 
marinero José Guerrero Molina, siendo pasapor­
tado para La Carraca, con destino á la. tripulación 
del cañonero «Marqués de la Victoria*.
de a^rmolél^Miles de enfírmos cnrados lo ate»tiguan.
^  Abrilcal 15 de Noviembre. ■
Pedid tar^aMe ng»js, folletos j  noticias al Director Gerente en Marmolejo í Jaén).
En el vapor correo «J. J. Sister* embarcó ayer 
con destino á Melina, el segundo contramaestre 
de puerto, Pedro Ruiz López.
ANTONIO MABMOí^EJÜ
n--
Ayer le fué entregada su licencia absoluta al 
soldado de infantería de marina, Angel Chaves 
Gómez.
oifti y Nove^des. Amplios surtidos,en tiras bordadas y encajes. Artículos de
dfi> t . das clasesj^ Hules para cqma y de mesa. Jaulas alemanas, a’gcdones, hi os y le-
ExposIción de juguetes. Sección especial de perfumería, al Pasaje de Heredia qon todas las buenas mar,cas del País y Extranjeras.
Especialidad en tinturas. Depelátorio y restauradores del cabello.
BaquM gftiradoM artr 
Vapor «Cabo Píez», de Glbraltar.
 ̂  ̂ «J. J. Sister», de Meliila.
» «Paránár, de Almería.
Buques despachados 
Vapor ej. J. Sister», para Meliila,
» «Torre del Oro», para Alméria.
» «Paraná», para Buenos Aires.
» «Paulina», para Cartagena.
Galle Grmana - Pla¿á>
Depósito de la Lotibn Peele¿
de la Constitución y  Pasaje de Eeredid
m
De Instrucción pública
I —E! supuesto er amoramlentOide la mora, es^ Instrucción, Grada y Justicia y Estado, 
novelesco. |
j  Trátase de una niña de ocho añoa, cuyos pa-! „ . j  l
dres hoh buscados para entregéfséla,'. f ‘ «  despacho de Romanones se reunieron
} —Un grupo de los escuadrones r e g u l a r e s y  Navarro Reverter, tratando del 
indígenas realizó un paseo rmllltar,’ llegando de las minorías de retardar los preiu
hastaAogsar^sin.novedad > j,. .  ̂ ^
i ^Los zocos de Benislcar y Segangan e s t u - ^ m i n i s t r o  de Hacienda que to 
vieron antmadisimos. ( do se aplazará, menos tos presupuestos.
Da  OwiAiltt i Canalejas abunda en el mismo criterio de
^  ^  . ique los presupuestos se discutan sin Interrup
El gobernador ha tenvlado. an téfegrama al dón, 
murquéi.de Comillas,proponténddia una nueva/ fS o n f lio to  p e iu e f i to  
fórmula de arreglo,
i Dice que la Comisión del Sindicato m'nero 
„  . i . w ~  . le visitó, y él solicitó de ella que suspendieran
A» ” ®j d®̂ A1pándeIre, el acuerdó de huélg^gimeraFén^Attiudas, has-
i  causa de las enfermedades existentes en dicha ta saber la contestación Ifel marqués.,
I Los sindicullstas accedieron al ruego,
En virtud de jubilación, han cesado en el des­
empeño de sus respectivos cargos, el maestro de 
la escuela nacional de niños de Casarabonela, don 
Francisco Hoyos Mesa, el auxHar de >a de Ronda, 
don Camilo Bravo, y el maestro de Casares don 
Francisco de Paula Castellón.
localidad.
\ Un telegrama oficial de Almería comunica 
que la hu^ga declarada por los cbreroá dé la 
mina de Qergat, queda satisfactoríaménte re­
suelta.
Ihwólito
Se han posesionado de sus cargos el auxiliar In­
terino de la escuela de Campillos, don José Da­
rán Verdugo, y el maestro Interinó déla de Ca- 
sarabonela, don Diego Jiménez.
A v i s o
La casa de Préstamos titulada «E< Monte» y1 
situada en la caite de Ríos Rosas número 2, ha  ̂
dejado de hacer operaciones de préstamos! 
desde el día l .° de Junio del presente, los Ió- | 
tes que quedan óuaden retirarlas sus respecti-1 
ves dueños durante el plazo que tiene fijada 1
D o V a le n c lm  V
Manuel Marcos, de oficio curtidor, agredió 
con un cuchillo'á au novia Carmen Rolg, Ja que 
falleció en el hospital por consecuencia délas 
heridas que recibiera.
La agresión reconoció por cauta negarse 
Carmen á reanudar las relaciones.
—El alcaide salió en el correo de Madrid.
m  mmMMá
en la papeleta de 12 á 2 de fa tarde en dicho 
Establecimiento.
É l L lavoro
Fernando Rodríguez
» . U . - M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Exteria de Co- 
Bina y Herramientas de todas clases. ̂
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2'40,3,375,4’50, 5*15, 6*25, 7,9, lOm
3Jiln!ol912.
Lfi
El diario oficial de hoy publica una orden cir­
cular de la Dirección de primera enseñanza, 
dictando regias para cuando los maestros Inte­
rinos dejen de presentarse á tomar posesión de 
sus escuelas ó las abandonen sin aviso. 
Bttutiso
Ei bautizo derínfanté se verificará en pala­
cio él miércoles próximo, ó las doce de la tarde. 
RecÉiidaoién
I La comisión respectiva ha empezado á dicta 
 ̂minar Jos presupuestos parciales, cota jamá« 
vista.
RavhoIo
, En el Congreso hubo gran revuelo con motl 
/vo de la reunión de las minorías, concedléndo 
|í e  trascendencia al acuerdo, que traduce una 
^protesta contra la discusión de ios presupues­
tos. ^
Uii personaje autorizadísimo conservador 
nos dijo que ei representante de la minoría át 
m  partido no asistió porque se trataba de un 
asunto de orden interior, del que Maura quiso 
Inhibirse, porque no tenia para qué dar su opi­
nión, ya que el curso de los debates correspon­
de á la Iniciativa del presidente de ia cámara.
SENADO
labora habitúai, pre-
Lb recaudación durante Mayo arroja pesetas
„ to.-rn - ... ,• X i. .. ------- > 108.780 294, lo que acusa un aumento, compa-
nn * ratlvamentc con Igual fecha del -año anterior,
Bálsamo Oriental % AullienGia
Callicida infalible cu tivo radical de CaMos, ̂  gl rey dló audiencia mllltnr, concurriendo los
generales Sierra y Menacho, e! intendente de 
división don José Sierra, tenientes coroneles 
DlazMerryy del Llano, excomandante don 
Vicente Sebastláa, agregado militar de Ingla­
terra Mr. 1 alrholme.
También concurrió el general Casanova, 
quien hizo entrega á don Alfonso de un ejem
Ojos de Gallos y durezas de ios pie».
De venta en droguerías y tientas de QulncsUa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero*.
Exclusivo depósito del Bálsarao Oriental;
O e iit r o  I s t s t r n o t tv o
íe  ™ ¿lar de le Revista Agrícola, que >e pub Ice enUontedores de Fondos Provinciales y Munldpa- , '®  ̂
les. Director, don Salvador Povea García, Con- Barcelona, 
tadw J^e^de la Sección de Cuentas y Presupues­
tos del Gobierno Civil. Málaga.
Ü iin a G G n e s
F. MASO TORRUELLA
 ̂ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
Variado surtido'en lanas para caballeros, últimas 
Novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
SH nombre. >
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, (Trll puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
ana estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas Enísimas de Muluet yAI- 
•acia con cenefa.
y seda.Velos de blonda, mantilla, encaje lOrma. con
Pwtasla para señora, tusón y chantoun driles,
Otamán en colores novedad para vestidos de 
ieñora, corte sastre.
Sección de algodones, céEros para vestidos y 
•p isas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su^scala.
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D e  H uelvH ;
Rébld ®*®”**̂ ®̂*®*®® ylaitaron la
S olic itu d
I Sedó, acompañado de los catalanes, solicitó 
de Navarro Reverter la admisión temporal de 
la seda.
j Consejo
■ Cánaiejas llamó esta mañana por teléfono los 
ministros, para celebrar. Consejo, permaneclen 
da reunidos doa horas y media.
Los periodistas se prometían una Información 
fiiterésante, por la importancia del asanto que 
debieron tratar los congregados; pero su asom 
bro fué grande cuando facilitó Barroso la nota 
oficiosa corriente, sin eñadlr ningún detalle 
más.
Se sprebó el expeófente de Fomento sobre 
responsabilidades ádminfstratlvas en el hundí 
miento del tercer depósito.
También se aprobaron dos expedientes para 
la adquisición de leña y carbón con destino á 
la Cesa de la Moneda, y otro á fin de comprar 
una iémpara-linterna para ei faro de Punta Zu­
bia (Coiuña),
Acordóse que el Estado se haga cargo de la 
Sinagoga de Córdoba, declarada monumento 
nacional.
Las n o g o c isc lo n es
Garda Prieto nos dijo que hoy habrá llega­
do á Londres el ministro inglés y esto dará 
ocasión á que haya respuesta sobre las nego­
ciaciones de Marruecos.
Desmiente que en Londres embarcaran fuer­
zas para Marruecos, cuya noticia debe haberse 
confundido con ía de Tolon. de donde marcha’ 
ron tropas francesas para Casablanca. 
C om sntarios
El Consejo inesperado que se convocara és- 
mañana, viene siendo objeto de machos co 
mentarlos. ^
i Algún ministro dice que se ocuparon también 
: de los debates parlamentarios, sin concretar.
I- Todo esto motiva fantásticas versiones,
’ atribuyendo no pocos la reunión á la respuesta 
 ̂sobre alguna consulta de Inglaterra, acerca de 
las negociaciones
í
I *t t a i
rfsno.
tHablan Burell, Lavfña, Bugallal y Sorlano. 
/En votación nominal se aprueba el dlctámen 
por 98 votos contra 21,
ISe reanuda- la sesión pública y la cámara se 
B^ne en secciones para la elección de comi­
siones;
^ ^ e  da cuenta dél sfguiénte resultado de las 
mismas.'
^MBncLmunIdade8..V8larfno,CorómihBS, Cam­
bó, Pedregal, Qulilén, Sol y Ortega^ Sala, 
Alvarez y Mendoza.
La comisión se constituyó 'ieguldamehte, 
nombrando presidente á VaiarJno y secretario 
á Salas.
j .Mañana se reunirán á las tres de fa tarde, 
esistfeido Cambó, que debe llegar de Barce­
lona. ‘
^Creando un Banco de fianzas; Pedregal, Ar- 
iente, Sánchez Giménez, Romeo, Burell y 
Liorens.
, Reforma de ensanche de Madrid y Barcelo­
na; Buendia, Raventós, Ventosa, Llanos, Aura, 
Bélaunde y conde Santa Engracia,
V se levanta la sesión.
i t r t i c t e  é  te  n c k t
una
Comienza la sesión á 
sídlendo López Muñoz.
Ocupan él banco del Qcbierna Arias dé Mi­
randa y Luqué.
Se discute el proyecto de generalato.
Sacrollrlo consume el primer turno en con­
tra, y reconoce que hay exceso de gent rales.
Protesta del aumento de tenientes genera­
les, y de generales de división y de brigada, 
así como de que á ios cuerpos de la guardia 
civil y carabiniros se Ies impida el Ingreso en 
el generalato.
A su juicio debió estsblecerse el proyecto a 
de eximen de aptitud, para demostrar conocí 
mlentOB técnicos y estratégicos. i
Contéstale el marqués de Santa Matiu, quien 
reconoce los servicios prestados por la guar­
dia civil y carabineros.
Estima que, la Junta deíascfi^os debe ser 
garantía del mayor acierto é Impa^altdad.
Rectifica Sacrollrlo.
Maestre con|ume el segundo turno en con­
tra y pone dos reparos al articulo sexto, apar­
tado 'segundo.
Dice que la tendencia de Europa es dar en 
trada en el Estado Mayor á los coroueles de 
las armas especiales, y no comprende que se 
extienda la especlalizaclón á los divisionarios.»
Contesta Solsona y rectifica Maestre, pi­
diendo que se retire el dlctámen paré sü es­
tudio. ' -
Linares solicita la palabra para mañana.
Acuérdase agregar á Coruñé el municipio 
de Santa María de la Osa.
Y se levanta la sesión.
3 Junio 1912.
DoTángém
Un Mofírama- de origen francés da 
nueva versión del combate de anteayer.
Dice que el coronel Courauj salló de Fez 
á las cinco de la m&ñána ai frente de una co' 
lumpa compuesta de cinco batallones de Infan­
tería; una batería, un escuadrón de cabaileria..
f f i s '  f r & w t o G i a B ;
3 Junio 1912.
De San Sobmstián
Dicen de Eibarque ha terminado el ban­
quete.
La Juventud republicana de^San Sebastián 
había repartido una hoja censurando á los jefes 
y pidiendo la Unión de Jos repubilcános.
El banquete en honor de Melquíades tuvo 
efecto en el frontón Aeteléna, '
El ex̂  diputado' Zábatl pidió lá autonomía.
Melquíades Alvarez, en un brillante discurso 
recogió eí contenido ríe las hojas/y dijo que 
los partidarios de fas Idees avanzadas son dís­
colos y tienen iaumpaciencla de ia juventud.
Alfonso Reina habló de la cordialidad entre 
los jefes republicanos y estimó necesario el 
concurso de los socialistas.
Juzga absurdo exigir de un caudillo la revo­
lución á plazo ftjor
Ensalzó la autonomía de los organismos loca­
les, compatibles con la unidad española, y acon­
sejó que se desconfiara de los radicalismos, 
pues la república necesita de la aristocracia po
Nombrando presidente de la audiencia'de 
Ciudad Real á don Ricardo Cebos, fiscal elec­
to déla misma.
Idem Idem Idem de Quadalajara, á don Sal­
vador Alafoní, fiscal de Cuenca.
Idem para esta vacante, á don Manuel Iz­
quierdo, que lá era de Ciudad Real.
Idem fiscal de Teruel, á 4on Justo Iniauste, 
magistrado de Logroño.
Idem magistrado de Granada, á don Francis­
co L- Montes de Oca, que jo era de Málaga.
Idem juez del distrito de Barceloneta, á don 
Emilio Sierra, que lo era de Santander.
Idem ídem de Jaén, á don Luis Alan de Ri­
vera, electo de Badajoz.
Idem Idem de Logroño, á don Isidro Colo­
ma, que lo era de Lérida.
Idem Idem de Santander^ á don Pedro Cas­
tro, que lo era de Burgos.
Idem Idem de Badajoz, á don Ju&n Sanz, te­
niente fiscal de Falencia. ,
Idem Idem de Lérida, á don Alberto Hernán­
dez, abogado fiscal dé Burgof; _ /
Idem Jdemede Málaga, á don EitilHo Gonzá­
lez, abogado fiscal de Granada.'
Idem Idem de Huelva, don Diego Diez Caro, 
fiscal de Sevilla.
Idem presidente;de sección :̂ e', Bilbao,á don 
Agustín Muñoz. . i
Idem arcipreste de Teruel, á don Carlos Al­
ba Blanco, beneficiado de Va ladolld.
Indultando á Juan Martínez y Claudio Mora- 
no del resto de las penas que les fueron liú- 
puestaBporvIas audiencias de Murcia y Bilbao. 
Bolmm da Madaid
lDíal>Día3
Informó Corbella, diciendo que el Impuesto 
sobre la luz elécriea debe pagarse con árreglá 
al consumo, en fugar de hacerlo por !a unidad.
Ultim os d0apa,cJb.úB
Perpítuo 4 ppr 100 Interior....... ,§?'95
5 por 100 amortlzahje.....
Amortlzable al i  por 400..........n f'ío
Cédulas Hlpo^carías 4 Pd  ̂lOO.iiPl 45101.40 
AedonesBaheo de España. • •— ^  Sn 
» » Hipotecarlo.......» sHlspano-Araerlcanó 000 00000,00
» » Español de Crédito 000,00119 00
» de la C.* A.* Tabacos... 299.00 OOO.OT 
Azucarera acdonei preferentea» ^  50j 41.75 
Azucarera » ordinarias. .í 00,00. ,00,00 j
Azucarera obligaciones..... . . . . . . . 1  81,00. 00,00
CAJ^IOS I
Parla á la vjsta...... . J  ggi 5 85
Londres á ía vista...........—...-i 26 76, 26j76
IikinNi Id UUi lin
D e  F ro T ía o tes
t S.II ..ftDohn ¡ torlzara la apertura dél cine;Termina pidiendo que en esta obra colabo-,* ¿g, Avuntamlento. Vicente Si 
ren todos,
Los oradores fueron ovacionados.
Melquíades Alvarez marchó ó Madrid.
De Malilla
Anteayer, el soldado del regimiento del Se­
rrallo José Cerezo Molina, natutal de Málaga, 
dufbK*® la Instrucción se separó de sus compa­
ñeros *y se suicíuí, Ignorándose los móviles á
que obededéra su fatal ,
—Al carrero Portilla Vlll ,̂ naturai d*'^oín, 




larsej un nicho y una caja.
Padecía una enfermedad cfónlca.
D e  M e l i i l a
n *  C AM w  l•otlO ¡6l■
c u i  ̂  ̂ . .• Una comisión de opositores á registros de la
se ha suicidado, disparándolo un tiro en el propiedad visitó á Canalejas para pedirle que
j  se amplíen las plazas vacantes.
®?*lulddo, días antei de ma-^ Canalejas les ofreció tratar del asunto en el
[ próximo Consejo.
I Los auplioatopioa *I Se ha reunido fa Comisión de supilcatorloi 
. para repasar los dictámenes que restan por dls-̂
El prestigioso moro Kader, amigo de ios es- cutir,
Mañana examinará la Comisión en pleno los 
nuevos dictámenes sobre los Supllcetorlós con­
tra Coromlnas, Beitrán y Musltu y Bordás,que 
fueron retirados tardes pasadas.
II Apohidona
. El exdlputado don José . Maria Roldán ha 
' marchado á Archldona.
Fuñera le s
Mañana se celebrarán en el templo de San 
Francisco el Grande funerales por Menéndez 
íPelayo, asistiendo Canalejas y los ministros de
pañoles, asegura que las diferencias entre Ibs 
Jefes de la barca son hondísimas.
Amar pretende que se le nombre sultán dél 
RIff.
Idéntica pretensión tiene Mesand.
Júzgase como más probable la candidatura 
. del hijo de Mizzlán.
Dice Kader que los partidarios de Mizzlán 
nada Intentarán contra las tropas de España 
hasta Septiembre, si antes no ae firma la paz.
—Hoy llegaron el coronel Mateo y el tenien­
te coronel Souza,
Da principio la 'sesión é la hora dé costum­
bre, presidiendo Romanones.
Eu ei banco azul toman atiento Canalejas, 
Barroso y Vllisnueva.
Pablo Iglesias denuncia los abusos que se 
cometen con ios obreros de distintos puntos.
Contéstate Canalejas, juzgando Intolerable 
ía tiranía de tos patronos, pero considera á 
éstos dignos de lástima cuando tienen que su 
frlr la tiranía de los obreros.
Elogia á ios patronos de Asturias.
Iglesias rectifica, insistiendo en sus manifes­
taciones.
También rectifica Canalejas, rogando á Suá- 
rez Inclán y Pumarino se obtengan de hablar.
Estima censurables las huelgas slatémátlcas.
Villanueva contesia á las denuncias formula­
das días anteriores acerca de abusos cometidos 
en las minas de Î a Unión.
Pumarino defiende á los^atronos, y protes­
ta de ia conducta de los agitadores de huelgas, 
que no son sino vividores.
Iglesias píFotéita dé las frases de Pumarinó, 
quien dice que el óbrero sin libertad es un 
borrego.
Llosas pide un expediente de Guerra.
Se entra en la orden dél dia.
Apruébanse: varios dictámenes.
Se discute el pian de carreteras.
Calderón rectifica, Inalstlendo en que Gas- 
set no se sujetó á la ley para la distribución de 
kilómetros.
Alcalá Zamora rectifica, demostrando que 
no hubo aumento de klíométros.
A su vez, rectifica Calderón.
Feliú afirma que siguen en pie los cargos 
que dirigiera Calderón, y anuncia que votará 
en pro del voto particular.
Azcárate declara que la conjunción queda 
en libertad de votar.
Calderón solicUa conocer el criterio del Go­
bierno.
Villanueva dice que esperaba que se des­
echara el voto, para que hablarán Gaiset y 
otros.
Se suspende el debate.
En la cámara se observa algún revuelo.
Dlicútenié los presupuestos.
Macfá consume un turno contra la totalidad.
Barber, en nombre de la comisión, le con­
testa.
La cámara se reúne en
SESIÓN SECRETA
Continúa el debate del suplicatorio de
3 Junio I9J2
Oonvenio
A las cuatro y media lis mó Romanones á su 
despacho á los jefes de minoría, con objeto de 
convenir el orden de los debates.
Concurrieron Feiíu, Señante, Garriga, Azeá- 
Vate y Lerroüx. . . .  *
Ai salir nos dijeron que lo de más urgente 
despacho eran Jos suplicatorios, y después el 
plan de carreteras, la cuestión de Canarias y 
los presupuestos. . x. ,
Ha llemsdo la atención que no asistiera e! 
representante de ios cbfiáervadóres.
4 Junio 1912.
b e  Caatellón
El alcalde de Viliarréál ha recibido un tele­
grama del rey anunciando que contrlbüys con 
mir pesetas á ía suscripción en favor de las fa- 
millasde las víctimas.
El Jhzgado especial tomó declaración al ex- 
alcaide Manuel Ramos, que debió ser quien au­
t i  l  t  el i ; y al secretarlo 
del yunta iento, icente Sánchez.
De Cádiz
Mañana marchará á MellUa el cañonero Zaya.
Para Larache saldrá él Almirante Lobo, ¡le­
vando carros de sanidad.
De Láé P e lm es
Se ha reunido la Comisión organizadora del 
homenaje á Pérez Gatdós, acordando trabajar 
para el fomento ce la suscripción en España y 
América.
De Santendep
La huelga uS la Nueva Montañesa,se.agravai
Se concede Importancia á los acuerdoi»,^pue8¡ pujados catalanes, 
viene á echar abajo los planes dél Goblémo de jyen en la cámara eh  proycv.o c® man a 
aprobar los preiupuestoéJo antes posible.
Los obreros han feshszado totalmente las 
proposiciones de la empresa,
Hoy, ante el peligro de que se apagaran los 
Altos Hornos, lo que significaría su destrac* 
cfón, se ofrecieron voluntariamente distingui­
das personalidades ó sustlluir ó los obreros.
Entre los trabajadores improvisados figura, 
ban ios consejeros de la Compañía, marqueses- 
condes, Ingenieros, abogados y otros.




. El presidente de las diputaciones catalanas
Iha envÍBác nnu circular á los senadores y di- rnaenviBuv recomendándoles que apo-
So-
Un diputado liberál fiabló á la salida dél 
Congreso con Navarro Reverter y le comunicó 
el acuerdo de las^mincrfas con RoiUanones.
'Navarro Reverter contestó: «Eso han acor­
dado ellos; veremos lo que acuerdo yo». 
Disgiiato
^Asegúrase que del Consejo de esta maHána 
salló Navarro Reverter disgustadísimo, y su 
contrariedad aumentó con motivo del acuerdo 
que adoptaran las minorías, provocado por Ro- 
manones, ó quizás por el propio Canalejas.
Júzgase posible que dimita dicho ministfo.
La sea ión  de maAana
Romanones nos anuncia que eii la sesión de 
mañana se dedicarán dos horas á preguntas y 
cuatro á suplicatorios.
No habrá debate sobre los presupuestos.
Aunque figuraba en la orden del dia la vota 
clón definitiva del proyecto, no se verificó 
porqué loa republicanos anunciaron su prápósl 
to de pedirla nominal, y para eso se necesita la 
mitad más uno de los diputados.
Disouaión viw
Nos asegura un ministerial que en el debate 
sobre las carreteras, en el Consejo, promovió­
se viva discusión entre los ministros García 
Prieto y Villanueva porque juzgaban inagaan- 
table qne Gasset dirigiera la discusión.
Canalejas les calmaba dldéndoles que tenían 
razón los ^¡onservadores. pero precisaba la 
prudencia, para que todo pudiera arreglarse. 
Los pposupuoatos
Nos dicen que al enterarse Navarro Rever­
ter de haber acordado las minorías dejar para 
último lugar los presupuestos, anunció á Cana 
lejas su dimisión con carácter irrevocable.
Entonces Canalejas dispuso que se diera 
preferencia á los presupuestos.
Tales cambios en el orden de los debates de­
muestran que existen Inquietudes en el Gabi­
nete.
A probados
Hay aprobaron el ejercicio previo de coi reos 
don Anfoñlo López Fidel,, don Germán López 
Yuite, don Pedro López, don Antonio López 
Marín, dpn Rafael López Martin, don Isidro 
López del Salto.
Mañana llamarán desde e! número 1.475 al 
1.496.
Firma
Han sido firmadas las slguienteB dlipoBlcio 
net de Gracia y Justicia:
Do Forrol
A la termíflaclóif del mitin de propaganda 
societaria, riñeron dos obreros, Juan Soto y 
Baldomero Iglesias. Éste ultimo dló á aquél dos 
puñaladas en el cuello, dejándolo en gravísimo 
estado.
D e  M ad rid
4 Junio 1912-
Proposición
Viflcentl ha presentado una proposición en 
el Congreso estendlendo á los profesores nor­
males de ambos sexos los beneficios del profe­
sorado de las universidades é institutos rafer 
rentes á jubilaciones y derecho* pasivos, 
aunque hubieran percibido sus haberes dé Ips 
fondos provinciales y municipales.
S u scrip ción
Se han reunido los senadores y diputados de 
Castellón, acordando contrlbnlr cada uno con 
250 pesetas para las víctimas de Vlllarreal.
Además gestionarán que el Gobierno destine 
una cantidad con el mismo objeto, del fondo de 
calamidades.
Barroso contribuirá con 1.000 pesetas.
Perjuicio
E! abandono en que tiene el Gobierno lara- 
paraclón de los cables de Cádiz, Palmas y Te­
nerife, no solo daña ios intereses generales, 
sino los del Tesoro.
Opoaioionea
En las oposiciones á la judicatura aprobaron 
el primer ejercicio 258; fueron suspensos, 105; 
se retiraron 73; dejaron de presentarse 169.
El día 13. á las alete y media de la mañana 
serán llamados para realizar el segundo ejer­
cicio ios cincuenta prlmerts aprobados; y sin 
interrupción los restantes hasta el día 18.
Las Pacom penaas  
La comisión parlamentarla ha recibido sete­
cientos escHfos en la información abierta so­
bre el proyecto de ley de recompensas.
Solamente uno defiende la escala abierta.
Kmeonsoa
En el presente mes ascienden en Infantería 
3 tenientes coroneles, 11 comandantes, 12 ca< 
pitanes, 17 tenientes activos y 4 de Ja reser 
va-
Inform ación
La comisión de presupuestos ha comenzado 
la información pública acerca del de ingresos.
(ürgenta^ 4 medruííKlBú'
Festival intantifi
En el Asilo de la Paloma celebróse un fes­
tival infantil organizado por Mundo Gráfico, 
asistiendo las autoridades y baotanté coneu- 
rrencla-
Ala entrada del eatableclmienip^ - formó el 
batallón Infantil del Asilo. de Mario Cristina;
La compañía deLClrco de Príce realizó no­
tables ejercicios.
Después se envió una merienda á tos asila­
dos,
Ls-Epoca
Dice La Epoca que el cuadro de Fortuk?y 
La yiearia, fué adjudicado en subasta al 
conde de Pradere, secretario., de la émbajadfó 
española en París, por la suma de seis mil du­
ros.
Resulta, por tanto, Incierto, que Jo  adqut- ̂  
riera un yanki, como dicen los periódicos.
Ds Huelva
En la reunión de hoy de la Asamblea ame­
ricanista continuó la discusión de los temés, 
aprobándose una prqposicldjti del cet@drétÍco 
de Sevilla señor Látorré,cícerc8 de Ja creación 
en diebá capital andaluza de una universidad 
hispano aitíerlcahá.
Garrido y Perelló presentaron dos proposi­
ciones, úna sobre construcción de muelles en 
la costa, y otra pkra un ferroéárrJI de Huelva 
áAyamonte, coii objeto de fomentar el tu­
rismo en loé tugares de la Rábida.
■ ' b e J B u P fio a  ■, '
Se espera que las fiestas con motivo de! 
centenario de la batalla de las Navas de Tolo- 
sa sean solemnísimas.
Para el número de aviación han sido contra­
tados Lacombe y Lolgqrry- 
De F ez
Se ban celebrado funerales por los jefes y 
oficiales mdertOs en el último combate. ^
■■■' p e  Pepfs.
Ha marchado á Holanda la reina Güillermina.
—Al comentar los militares en la prensa, los 
acontecimientos de Marruecos, dicen que la 
mayoría de los contlngeutes que rodean Fez, 
proceden de Meliila, indicando veladamente 
qae pueden ser los españoles Jos causantes de 
los ataques, induciendo á los moros á luchar 
contra ellos.
-Los periódicos Ingleses rechazan tales insi­
nuaciones, defendiendo! á España. '
LA A L E an iA
RESTAURANT Y TIENDA DÉ VINO^I
- d e -
€ I P M l A N O  M A M T lN J m ^  
Servicio por cubierto y á la listi. 
Mspscialidad en ^inos de los Moriles 
W„ Mavlid iiiaiPoleB m  / /
C atecism o d e  lo s  m aq uin istae  
y  fogonopos
5,̂  ̂ ediciónl 
Muy útil para manelár toda elaae de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publícadó por la Asociación de In­
geniaros de Lieja, y traducido por J. ü  Maigor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director d@ 
las minas de Heocin.
Se vende en la Administración de este periódl 
co á 2'SO esetas ejemplar.
C! GdáVer de Paco (¡Bcmro
E! vlernesi siete del corriente llegará á 
Málaga, conducido por un buque francés, 
el cadáver del infortunado y apredable jo­
ven don Francisco Guerrero Bueno, her­
mano de nuestro querido amigo y correir- 
gionario el primer teniente de alcaide don 
José.
Como recordarán nuestros lectores, Pa­
co Guerrero perdió la vida en el accidente 
ferroviario ocurrido el pasado mes de Ma­
yo á la salida de la éstación de París. 
Oportunamente anunciaremos ia hora de 
llegada del buque.
mgsrmasrmistm^;im
W U n  ú  t e  w d t e
O R O
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispanó-Americano)
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . 105‘50
Alfonsinas I . . . . - 105*35
IsabélInaB . . . . . 106 00
Francos. I r. * < • 105*35
Libras • 26*40
Marcos. . , . . - i 130*25
Liras. ’ • , . . • • 104 00
Reís 5*10
DoUairs. . . . . í • 5*35.
S o cied a d  E co n ó m ica
Hoy martes á las nueve de la noche celebra­
rá sesión oriínarla la Junta Dlrecílvls de la So­
ciedad Económica de Amigos dei Patf.
N o m b ra m ie n to
Nuestro amigo don Pedro Gómez Chaíx ha 
sfdo Rombrado vocal de Ja sección segunda del 
Congreso Internacional de Ciencias Adminls- 
tr tlvai que se ha de celebrar ¿n Madrid du­
rante el año próximo.
N uevo ahogado
En los exámenes verificados en laUnltersb 
dad de Granada ha obtenido matrícuia de ho­
nor en las cuatro últimas asignaturas de la ca­
rrera de derecho y nota de sobresaliente en la 
licenciatura en dicha Facultad el Ilustrado jo­




Los individuos que se valen de las-armas 
para dirimir Isa cuestiones, proporcionaron 
anoche algún trabajo á los facultativos de las 
casas de socorro.
Dos sujetos promovierou reyerta en la calle 
de Camas, resultando uno de ellos, llamado 
Ricardo Manzanares Soils, con una h^r da gra­
ve en el antebrazo Izquierdo, que le fué curada 
en la casa de socorro dei distrito, pasando des­
pués al Hospital civil.
Ei agresor se dló á la fuga.
p '
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H i ü Ü i
JPróoGima b o d a   ̂
Ha soHcUedo psrmiso oara contraer mair!» 
nionSo î n bre^e con ts beliisulnia sefior!ta laabeS 
Bueno Ruano, nuestro particular amleo, el
pS?. el éScgfáa a'íÉbr ladoie!^ 
íi 'i^eí i a  e! despecho de éste loa
SÉÜ
•3l-. V--, o.,. -■ .
É Ü É iíHIIBÉÉfiHSifiSI
Gonvbcíii
se reibnieroh
1 "««***:o pa/«?uíar arnsgo, e! prcpletEfíos délas casas donde feálterigé’
L :. dlstlnpido oficial del r ^  <Je Bsrbóa l^daUas e 8 ^ |s 8 « á ^ ^ ^ ^
fe- don Maxlnillfauo Cesas ftla^tíii. , ;  ̂ ' ^  er y; 88.
Entre loe novios ée haii,cr^^ado ya |bip re 
los de rigor y muy pronto quédard fijada dü 
filtlvemente la feclia de lá bódá.
Insta"
eó ■ ~
níd cabildo e í concejal señor O^cía Uuerrero. 
 ̂ Resulta que él alcalde itéhé sátláfécHds Ids
Tarifa ie cnMe lemillo O
y b a se  de (lajificaddn yof (eatfibaddn, baberes y alquileres
1^. alquilere^^
a ll.
Bdelantado d la iuved!!'alquileres ^respondientes al primer ̂ Iniestre 
Y i a j e r o s
y  aprednble parejui < I bel año actuab piero los dUeñol de las casal
„ ----- I jiabian apílcado las cantidades ai lilttmo trlmes"
En los bóteles que a continuación se expre? ; tre dtel año anterfoí, qué so le r  adeuda por fcí 
san, se hospedaron ayer los ü^ulentas tíaje«¡ Municipio que cesó 0 fin de Blctembre, ,
s Se discuEÓ e! asunta con bastante extensIOhi
Inglés.—Don José Miartin, ^ n  Cfrlos Gar-I Conviniéndose por ambas partea que en el pró» 
don Joaquín Bar-’ xlma Jallo 8S‘8a|i»líigan Jos ̂ alquileres corres-cía, don Enriqug Barquín y
i \  i , í  pondlentes al segundó trimestre‘d 0 « 8 te ^ ^
Etí i  ̂ CóiiuUiÓn d e  A hastoa£\€aQr,4UO, don José-Nuñez. ■ ■ i . “' i " i - - * ' * -
Regina.- Don Rafael Lozano, don 0sróhlm 6k|;» íl*^r»?5Íl?A ^-^
Vll(a!6n, don Jaime HaUwi. i  . ; n'? 9 ‘̂ ^ r ^ f .
GoSen.-poaÍSMdel García ,  teáok.' don dduteradn
Í.ul8 B.pejó, don Francisco Marín; ddií M ax t-J  Pnaaa y diedlaan frendulenm.^;. „ • 
llano Dfaz, don José Santiago y éeñCffar ' : ’■ |  , I - , U n ^ u e g o
La Británica.—Don José Abajó Qóriiezí ddn - Se ha presentado eo J^sta redacción dop 
Veleníin Fabrfd. . , t Francisco Hldslgo QisnerQS, ¡rogándolos hp’
Alhambra.—DoU RáÉ'óh Chéco y don José ¡Sanios público en atencióq. ó los perjuicios 
Oarda Bsrdoy.  ̂ , | que puedp irrpgsíle, que carece de veracldsid
, íTosHa ife  flicfeó»  I la especie que propala una
En la Iglesia de la Merced flrtUartín ánoéhelfa te íe^ G a lo y .Q ó i^ rd a l^  Tís. lacua! Ai.««,„ra4„r í .í
«US esponsales la bella séñoiitú Cármen Qónit««>a legítima esposa de dicho s^«or ;; Y ja  alzada.^de
zález Donaire y nueKtro particular amigo donl S ep e lio  ^ ® reclamación de don Joíé Maiíí»
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Haberes
Pesetas
Especial ' 468 Más de 8tí0d
' 234 5 001 ó 8.000 . 30.000 ó mis
2.a 175 50 3.001 ó 6.000 12 501 á 29 999
3.a 117 2 601 á 3000 10.001 á 12.500
4.^ 58 5P 2,001 á 2.500 6.501 á lOOOO
46 80 1.501 á 2.000^ 4 001 á 6.500
tí.? 35 10 1.001 ú Í.5C0 3 501 & 4 ,0 ^y a 23 40 501 á 1.000 2.501 á
8^ 11 70 301 á 500 1.251 á 2500
9» 585 25 á 300 75D é 1.250
10.^ 105 menos da 25 toéuós dé. 75Ó
11.® 0'97 jortíáfercs y sirvientes jornaleros y famúla
Alquileres
Pesétaé
HAY QUE VERLO PARA CREÉRLO
“quedado abierto al público ellocal anunciado ytle Santp jaiicip esqulñaáJa.de Azucéñá, ¿o^^ 
imnentos surtidos en calzados para Señoras y Caballeros, al preció únfeó de Pénetás ÍO-50 Pprei ei<i 
tado precio eqjcontrarán las’Señoras ̂ Sgnífilcas botas dongola tafilete, imperiales altas y. Zapatos 
..i cfiirál le îiHaá;CBbrltiHa fina eq|as nÍ5^al|M novadafles y cuantas formas, y módélralí Se d.ésaén. Pa< 
í#^^abalten¿l^qtas carteto y cromó americano y de infíñidad de fórñfas para iodos .
; ros gustos. NO Comprar calzado sfn antes vnitar este Importante ettablecimlentot donde encontrará «1 
público ventajas sorprendentos, . debido á las Importantes compras que el dueño ha adquirido dé Jtó  > 
fábricas más importantes y de mayor producción. No olvidar fas señas, calle Santa Lucía, esquina a ^  
de Azucena. La Mejor crema, único depósito marca Immalín, sÚaVIzala píél y produce un bríúo ch^ ' 
-..1-aj- «-x__ _a----- payg Señores militares flníalmas ó Pesetas lt-50. Esta casa responde"roiaip,
del i^sJdtado dbsds afiíeúlos.
En calle Torríjos número 54 hay puestos,al públlpo en sus magnifícós «sscdparatés Brodeauínes 
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ÁyuntalnTéntó |e  esta capital en la semana del 23 ¡ gramos, 264‘57 pesetas, 
al 28 dé Qi^úbre del pasado £ño de 1911.
, < .-rAñúijcíq déf Hospital militar, convoCg.nso 8 , .
concurso de;postotes para el día 24 del corriente, ;2  ̂ csrdPí'; 2 
eon el fin dé edquirtr varios artículos destinados 204'85 
ai éonsütiro de.d|clw«stablec|mi^tG.
^Tarífq^ril'^tídyp |p  ij^iculos que ha 
acordado gravar iá junta múnférpáLde Asociados 
de Aimáchar, pqra. ̂ bflr ei;déficU quC; resulta en 
él éresüpuesto tp^írtenté ánó.
—Estado dé l^s. pbtíáilentoé id̂ ^̂  en el 
R¿Í[létroxivIl de Chuyflaha aumiife él pééádó mes 
de Fébfqro del añó'ác;tiiil..
58 lanar v cabrio, peso 673*000 n*.
Setas 26‘92. ■*
500 &riógíiaaír«j p®8»tai
nlzada^i fe provincial para que resolviera ^or^ fes felicltedones que se prc^ígah al háMl ópe
rador, unimos la nuestra sincera y eptpsijpta. I
Franclwo Wpe^Jíf6»*“ ldfê ^̂  Rícofdí San MÍ¿«a'’éÍ d ¿ d á ^  de''feRoa y don Jpan Gómez,  ̂ ~ . ‘iartWí« i segunua vez, pues se iraia ae un veraaaero
La
iSsjeg
boda se céfebraM á ifebs dél preséhí'e . Fcaso de reincidencia en desobedecer el mandan a to superior.
A e u e r d o  d é  lo é  jfe
El Centro RépubíÍcs||Q; fedefat
acordó en su última sesión hacéir púj^ca pran
testa contra los prohombres dél rjsjpubUcanismci ...................
español que efísdos á casa del.atfíoi; GqldósIMitiáa y á su señor tío den Jeté Mñíán, reúe 
|.>or doqiJasé ^  ,compar^<^eron ^ara | ramos núestro más sentido pésame.
I ñóHia MérBédes SínChéis Mliiáti 
 ̂ Numerosos y distinguidas persusme
S í S S f ' í ? ?  ®i ü?í>’̂  1 Veremoa aüora al la nimldpal cumpla la or 
r » f s S ^ , í S * l « í í l í f a í S M A a  prwhiclal ó al todavía acuden á el
ladeséra*IgtinhúéVo ardid paraba!es aflige.
^hora hiédre de fe finádh doñá Cafmeh^
 barfer los preceptos de
buscar fe fórmuja; de liifeilsencliscióii^ da! .iodas 
fes fuerzas reppblicaqps, ciieyesid%qqé s|^ 
fe buena voluntad df t ó ^  Una' pérféclÍB 
nrmonfa en las jefatáras eÓ cómo puede traba- 
Isrse sérfameiite por fe festaúrecióji de le Re 
pública.- ■ ‘ ‘ ’d
Con el objeto de dar cumplimiento a! acuer­
do, telegrafiarán al periódico 61 País y oficia­
rán, manifestando 8a'drt>guÉto par que esa reu- 
rdón no se haya celebrado, á los señores Az- 
cúrate, Melquíades y Sotlanp. . v
C ofn isión  deO braapiijLblieao  
Baja fepsesfdencfe dei feJiprDfez Romero, 
sie reunió ayet la Cóntfeión mimicipsi do Obrui 
públicas, de^pichaiidb QÍvéíiob ésifetós^ein 
t'ompé.tencla,
Colegio» e lee to ra le»
inclai dél Géhso électpraí ha 
ói-. rqiblviendo recürsó élévadb á la 
tó r e»; elector déBéhagalbóh, dóií Jó> 
los coleAtds electóFajés dé di- 
cl|d,Pdé»?iifi í®**a*®" éii la fécclóhcorreadúhdlenté.
L^Jtmtk feunléipél d^t Céháo dé Benagalbón 
résolviá qiié ;lps tres Cójég^s l |  fnatslaseh en zsndp gon fe ,  . -
el-v|i^cÓ|i l ^ l a  todos en ia m^ma cullares, una delicada y notable operación.
fe ley.
O p e r a e i é ^  fe liié .  
La pericia del reputádd ginecóic^o don José
Ha fallecido en esta capital el sprecfeblé jo< 
ven don José. Vaícércel iSIgue. .
Recibá nuestro pésame fe distlhgúldá famUfá 
doliente.
.S # I6 ^  H e ir é i l« d a e /  '
Esto noche celebra su benéficio ía sptaudida 
artrsta Dora fe Córdobéslta,
Msñsna debqtará La Manola Gadítaná, hoté- 
biífsimá cantante conocida por «el ruiseñor hu 
hiano».
C |n «  i d e a l  . .
Anoche se estrenaren varias cintas, que fue
23 p^eS) 575 .ossatojic 
Tota! peso: 5.367 250 klíógráaiof. 
Teísl dn adeado: 502J¡9
Qáiveif GInachero, que tantos y tanbrlllaáfés syon recibidas por, el público con el unánime 
triunfosconqulstara, se ha comprobado URajJpfeuso de costumbre, 
vez más, con motivo de lâ  operación qae|, Bara hoy se énuncla un magnífico,progrema; 
sufriera h ^  varios díaa fe distinguida soñorftfttjiéijigna îjtreiiará la grandiosa cinta titula- 
de Armala Briales, hija de nuestro querido ami- «Historia de una camarera de Bar», 
go y correllgloifarlo don Pedro A. Armase. I 
Una apendipitís puso en peligro la vida de la 1 w ine r?a»cumiiisi
bella jóven, pero la ciencia del fiuitre doctor ̂  i Con una concurrencia enorme, se celebraron
Gálvéz ha stí réltabfeclmfe^^  ̂ reaii- fevsecciones (fe anoche en este gran salón,
f  habilidad y perjefe : que le so^ El
W u
eleótoreát i
:cj|htra dichi résoluefón recúrríeroh:. Esta ha sido coronada poy . el más comple^
de Béhsgalbón ánte fe Junta; éxitOá y hoy ja fsmlüa exparhnenia gran afér 
. , . , ,  I gria, viendo renacer á la vida al ser que vieron
dose ésta sin facultades para re-1 en inminente peligro..
, do de la municipal, apelaron Jos | Nosotros pártlclpamos de esta 88fisfacció.n 
Central, cuyo organismo envió tafqus experimentan los señores^ de Armase, y a
programa que se exhibió era inmejorable.
N ^ tis  tttü es
Éoietin OfíeM
Del día 3.
Nota do las obras públicas realizadas por el
t p o  c lirs i
JüzgadQde la AHmeáá i  ̂ ^
Nácimiéhtos: Cáj îron Qar*¿ia Récfó y jhan Mái- 
t!n Conejo.
Defunciones: José Valcafcel Ifligue y María 
Mercedes Sánchez: MíUáiiv '
Juzgado dé la Merced ^
NacimiéntOB: Cárhiéh Jutodó Morénq y Jiian. 
Oreli Domínguez.
Defúncidnes: Mánuél López Pérez Crespo y 
Amalia Castro Garda.
Juzgado dé Santo Dónímgo 
Ñádtiilentós: Ĵ ulio Móreno Botelio, José Moya 
Gallardo y Martin Garda Navárr ó. ̂
Defunciones* Franclseo Atonda Martin, Pedro 
Montes Benoqal, tío orf8 Gómez Garda, Prafi-l 
cisca Ruiz Clsnéroir, Manúél Torres Céííé; Ánto*| 
eió Fernández Terué!, Aútoiiio Ródrlgdez Gon*| 
záíez y Josefa Camero Palomo.
dnl Yerno de Conejo, en ia Caletá| es donde so 
sirvenüáSi Sopásde Kápe Yél {dátó dé páélfe, 
riscos de todas clasess especiosos comedores cón 
vistes al inar, servido esmerado, precios fconó« 
míeos.
. PA^ljAUNL—(Situado éo fe Afemedft
de Carlos ffaes. próximo BancOJ.^fodas las 
noches 12 magnifiepá cuádros, en su mayor parta 
estrenos.
LÓs {femlngcs y días festivos funcl^ de tarde, 
Preferénda,^^ céntimos; general, 15. '
CINE ItíEAl ,- 'F undón para hoy: 12 Sagnífi- 





Dirigir laá ofertas i  dicho señor.
Los domingos F días festivos mádhéé Jiifánffi 
cw predosós juguetes para los niflo¿¿
Preferencia, 30 céutímos; general, Ii?.
SaO)N N O '^oA tíSS.-^cdónés desde Itf ocho y wedfe.
Dos. números, de yarietéés y escogidos progra* 
áe-jtolículas. ^ ,
eciós: Plaléi, 2'5Q; butáiBá; O'SKj; éntíéda ge­
neral, 0*20.
IBIstáHSéF®
dfe2, _m , 
m t todchi d^heepti 
17 vacunas y 6
fef ma!, y diiric: ú de Méíidé 
terneras, peso 2.645750 gllov
i , TB vital*AZA—Compañía de don Juan
lEsMntaleÓn,
I Fpndóapato hoy.
I Por la tarde, á las c:?atro y media: «Puebla de 
I lae Mujeres»'
I Pflfheirá sécdón á las ocho y mediá.—«El crl- 
=r«la,d,.i
nééüti
m ñ U Z á M A  P A S A D
S
 m  m f  T .  « a
QlilTATlVA ESTADOS Ü0DCS DEL BRASIL
Mmki iitei k Se|m mm li I e
It i n  i ^ M .  k  k  Isériu ie n t
^jif^EcciQN & m t m l  PA^A m p k m
Bmn4at|IA, 4  f
' o t̂óiuarto da víde, eos p r t^  ^S-sffejos nsnma^
Q,dirafíq teotoo^ams y bsneis
e.=j3 acanmfeaoBasabegisiru de vida á cobrar á ios lú, ífi 6 ü" 
â ú̂ a, coa be-asftdos ucuiaufed^ r̂.sKSeguro de vida y dota!, «n c&a 
(.-rfjbrn «So# ém  bénóBcló* ñr«niiá^d0«.»»^P0to5
ü/í05, \  , í- V . .......i
é  fiéi siciM. «91 «sílff leaitífuis leU ii
Üo^ ím péH£.a!á sortoables. so.puede. á fe veXrque constituir us 
t  pitoí f  gífmstire! porvenir de .fe familia, recibir en cada «e!n,«s 
en dméro, ol Importe total dél á póiiza, s! esta resulta premí:̂  ̂
d:s eu toa sorteos que se veiEcan semestralmeuto el 15 de Abril i  
ii ¿idoOctubm» . ■ ;í -.i'--' 1 > 5.
Subdirector, General pareAnúalu£fau>^xeiuo>%v D^L 
Bf?UN,*«Alumedá Parios JltípaloalBáncQ ^psñe) Máfegu.
^Ktortzsífe k  puMicáción dsesto ásinndo por fe Comisaría Ss 
Seguros ct4 tocha 5 de Ocihbré éé'tSlBi;- -
n-tribüva iüs Siicíüfcio» % gSr îanes ás ls3 «afsrmedadea 
-,5el «s íff\í;ac5$ fitígiiEft eéjas





Nsds més Inofensivo ni más activo para fes dolore$,de cabezal
. . i ' ,  . . Eí SPEC!  ALI D AD D I  LA
d e ' “J u a n  d e  , A r í ? ü e s o , = S a n l u c a T  d e  B a r r a m e d a
m m  fffliOM mssESifi
. - .  - h m
W ^S^mum
Ssanit asta fumegnoa agu
aaaca taamla saau ti tarfu aalvai
E l  u m M I »  m b a m a m m U m íf  t m r m m m m
tm  |H®i» d® Diñé *^*“’̂ '^**^
t 4 b  P l ® p  4 ®  O ® ®  SSá, lie tóeaim il* '_ . — . __ _____ r-ipt» bsiiiatoti'»niám®*
I  ***■ «latwre §• osa sis nseesidad da praponalAB «igu®A •* ̂ daioinI.® ri®® 4® o®®
f i í |y i  W ié 4® aé« B*lí?É2tiiff” AS22‘ ""**'*_ . g ü  «Bfem»*%M f1®® 4® o®®
•ÍaM »»Saittvedc3aálaal,M  a«l i ifs »  « «eittüfetf 
«biM iab«|ldai||rafR A feenas «pU«wMaíMii
n®® 4® o®®
fc®FI®®4® o®® 
| • f t ® i i • 0 9  
u i ii®® 4® O®®
i4iri® ® 4® D i^ |r^®lnVma S
l a ®  Fí®® 4® D®e ^«fcJnliíttlos deoüiQ Apaieain 'J#»ss« '
icquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosoSa Los amales del es»
íifir -----------------  ------- * ----------t̂ ^̂ lago, dél hfípidb y ios de ia infancia en general, se curan infali- 
btomennté; Buenas boticas á 3 y S.pesetas caja,—Ee remiten, pc^ 
correo á;todas partes. 'i -.B «
La cOrrespondencis, Carretas,J®i Madrid, EniMáfegeí farm^»
efe de A, Profengoa ■
ic i  ' im t íU d t l - ' .Ü / 'A i
Esta ioagnfilcü línea de vapores recibe titorcancías ae todas cl» 
qit;<s á fleta y ron éohoclmlento directo desde este puerto ú
4i Jos los A s  »tiU¿:iCfñria aaflMeditorráneo, Mají Negro,Zanzibaé, 
M,daga.tsr, ladoChina. Justralfe y Ntteva-zeiaadia> -es 
Ci’Sibinedóp con los de ia CQMPÁNIA.tíBNAyEQACIC^ 
qvis hace sus zals-áás regula^® de Málaga cada J4  días ó sean fes 
miércoles de cada dos sOTianas; ; . .. . ^
Para informes y más detalles pueden dBiglCTe^sajrapresentanto 
«u MMsga, dos Pedro Gónfez Chalx, Josefa Ugarte.Barrientos, ná̂  
meEo 26. L
•I «se da eslÉ agua se é ú fin f oiáflÉi lée 41®®®% oesu l i  m S^  
»M le  PtolMta sis «feelmSeáfe^^ ««laé d  «4^419 idqiidosá aw
IL® FI®® 4® O®® >»»««*«,::<« « ..f«««,
M  m 'íÉs i  i« ̂
s n ^  étoném ^i® »
■ mmi9aaa.jl® laiiitosttofíi®® iíiaá^«$i«e,di^«i^f9eS8am^:a^
 ̂ jilud» y lograrán toser la eabsss seaa y  ||^ |feea&  sólo una ap1ÍQ®^ALpaúla ééii» iSm. 
ií§dastAa tofiir al pafe; bajease fe áloe .«í p r m ^ o  ^u6.séotopa& & J s ' .
 ̂ Bs fSlalK psfeí#aSe« p®éfci3®!,»rl8s f,4rogfe9rfÍl'4aí Ispiá® ^porisfenl- ’ ' . ■ >
l |  i S  y Uroguería de fe EstreRp, de |q!^. I ^ l^ z  fiermátíez, Trdfes, 81 ni 92, Málaga




M i N E R A i , .  r i i U H H i i i r i  ^Cirujano dentista 
. Ñ m T L I » . Á i r  ' I  l i . W l P B l l  M ^m es SP
V 'Á «ui * Vj j l i ®?"» i  Iw " r  £ Acaba dé recibir un nuevo an*ladíacutible superi^ sobre todos los purgantes, por ser a6soluíameule naí^ral.CuraQÍón ?^tesico para,, sqcar ia.s mu«̂ las 
*paii t̂o digestivo,, dé! hígado y de. la piel, con especialidad; congestión : ■!** dolor con un éxito adhii» able»
i. -  ̂ Se cofesfruyén déRtaduraa(fe
, _ ................... ........ ...  ^ardlnes. 15, Madrid.
........................................
déjfef fnfermedades del 
cerebral, bjUSi herpes, escrófulas,, varices,
POLVOS
llPrébárado bajo garantía científica en cada botell Recomend®>J 
db pór emihenciss médlfcaé ? profeioraa e^ partos por miles céim l
ficados que fe S^editan. 
s m  RIVAL PARA CURAR LA ESGQCEDURA DE LOS S I S ^  
S u a v iz a d o r  d e l  e u tí»
ileiiclosó para después del baño. El polyo Ppél eyito quo con 
ía humelad y él frió tas cara. Úntco preventi­
vo áé io# iaoas¿»a<í6. ü*8-ise «vampry daspaés ú i Cavarse.
Exigid la marca Moél, uo dejaros sorprender por peores polvos 
-qüopagáismú^caros.; < < ’r , . •
uut'có Agehie en Bspáñé: Nuf sallé Mallorca, 184.
Barcelona.
Puntos de venta Málaga: E, Lázá, Caffarena, M. MárqtiáS, 
J. Peláez, Bprmúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, RivsrO y es 






coaC'Ĉ . 'Poeá© to- 
I2iar-S0toáo8la.!lo.
DelIctoSí '̂ eesao 
üKshMé saaí;̂ t;ílB&¡, 
-ibra eoa asa vi ■ 
ílad es el atótife.k- 




|ítM!ík' ps? £í>: <s; 
i  a le  o fíyepíf.ripSo 
ps?o estre los do 
í-melsiae.
E ziig it es  los 
‘Srsscos ei sombra 
g j?e^e,s dé SSfs '̂é 









®%«?Í^*P*?Pf9bad^ con fes señores médicos, parŝ  combatir las enfeémeAu^es de 
fe^oca y de is tos, ronqtierfe doler, inffemuclohes, píepr, aflas idSJaciones,
si^uedad, •gtowtílRctone», afonía producida, por cautas péritér!as, fefíde^e£ diento 
etc. Láspastnia» BONALtí, premiadas en VéKas exposícfcñés c ie n t lS .  t S n  
vüegfe deque su» fórmulas,fueron fes primeras que se cenoderon de su cfeiéfen España 
y en el.extrabjecp, >
0 2 J S A R T
;c,.sA-c5ií>í^okt*iito á© Clal
fAcaotheá virllis
£L JARABE pE BXF̂ ÂHT se yrescribe i  fes 
nodrizas durante,la lactancia, 4 -os niñe^pára 
fort&i6carIos y desarrollarlos, asiuimo EL VINO 
DE BTJSART: se receta en fe Astimfei colores 
pálidos de lu  jóvenes, y f  les m|i hm dorante
.^Poliglicerqfosfata .'BOBaÍ.D. — Medica­
mento sntlneu asténico y óntidfebéticó. To 
dlffeh yuutré los sistemas óseo muscular^' 
nervioso, y llevo á la sangre elementos paro





. De ventmen toda» las perfumerías y en Is del autor, ííúC ez d.« 
re)a7. Madrid, '
Elixir antibaciíar Bonald
■  ̂ DE , “■
(THOCOLÍ CINAMO VAVADICO 
, FOSFOJGUCÉRICBf^
Cómbate lab enfermedades del pecho. 
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
*to“>SúníCG8, ferfego-farlngeos, infecciones 
gripales, paludscas, etc., etc. ,
Pf®c|[rid8l frasco, 5 pesetas
!=’9e íanSe» Qorge*
primea clase, para fe-petféck 
masticación y píosunciación, á 
predo» convenciC'Uales.
Se empasta y orltíca por el 
más moderno sístem'9. .
Todas la» operadpne» ártistio 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
y Se hace la extracción de múe 
las y Falces sin doióri -tiaF itei 
pesetas. ; : ■
Mata nervio Orientoi dé Blán- 
cOi para ..quitatr el dpfer de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetos cafe. . '
Se arregiáh fodás lós denta- 




Tlpogrnfli de EL POPULAR
W r á  á m in c to ®
,EnJoi^eriÓ(ticÓ8 . 
con gran ecbhómíá 
pídanse precios y taríím; 
. gifetis á 
L 'A  s*^áaüB jL
iSíĴ |2K>AO AiS!'t>afeiA.̂ x#5iA 
Calle del Carmen, 18, 
HADBUS
VEIER[(>; sífilis
Estrecheces uretrales, prostatitis, cis 
vejigaj etcétera
m a rro s  de la
e fu ^ c id n  p ro n ta , s e g u ra  y  rad ic a l, p p r m edjo d é  
los afamadas!» d ttlcos y  ieg itim o s  ífeé^caineA tos
. CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y i
Curación pron4®i segura y 'gars<stfdñ sin proáhicír tíolctips ^  evífEñéo Ies. fu^síaji
.................................................................. “ DNFITE$ •COSTAD:
vmiifl ou curucian en sus 
UIlUiQ tlvo insuparabiedé la saóf 
fei hues^, mánJiiqs y érupcíoiiéj 
dé éifin» éh general, sóé Ó ?íó hérí
íss soñéis; pór medio de los COf,, , , „
ÍB&i»£tÚsfcamc R te  el escczcr y la freceéíicfe í n éritíSr, dévdl 
génft'u'frí ik.9 á su eítafe normal.—una cója de qpitfite», 5 pefMl# 
Porgaeión rmJscte ó crónica, gota milftor. fmjobíiaBCo, u!cerasf̂ ;etcie* 
— . „, -,.,tér8i sé cúi t¿». iíiihfg^ommeüits en ocho ó diez días con Jos renombra; 
dos CONFITES Ó ÍNYECG.LOÑ COSTANZív Un fraseó dé ihyééción, 4jtolÓié».
S a ó « « raaaiíeSíadoaes, caa el ROOB COSTANZI. débmrh-
'  ' gto infecto. Cura las adenitis glandulares, dolores dé 
„ l n én la piel, péfdi^r semlnalev,, impotencia y toda clasa 
ó n adf feria.; Frasco de Róob, 4 pesetas. 
Cfero»i«,%ufBStenIa Tisis, Impotencia, Debilidad ganeraL etofr
■••iwuiiii tera,s(K«tfaSKfeiaáifeo'el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULIl^ COSTANA 
ZET-Fraaco, 7 pesetto.
Punios de venta: En Jas prfeclpalés farmacias.—Agentes generales en EspéttárpCT» 
Martín y C.*, Alcalá 0.—Madrid - ■
Consultas médicas, éóméitando gratis y con réterva Jas que se hacen pór fí#lw<3a 
debiendo dirigir ia» certas al señor Director del Cemultorto Médico; í;
.iÍe1 C iilfe  39v ttttr(s«lo.>-4ar(efoú
'ÍÉ^
